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ERTEKEZESEK. 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
E 1 s ö k ö t et. 
I. S z i l y Kalman. A mechanikai hö-elmelet egy~nleteinek altalanos 
alakjar61. Szekfoglal6. 10 kr. - 11. H u n y a a. y Jen(). A p6lus es a polarok. 
A viszonyos polarok elve 20 kr. - lll. V es z Janos A. Biztositasi kölcsön(uj 
eletbiztositasi nem) 20 kr. - IV. Kr u spe r Istvan. A Schwerdt-fäle Compa-
rator m6dositott alkalmazasa 10 kr. V. Vesz Janos A.LeO'rövidebb t.avoloka 
körkupon. Szekfoglal6. 10 kr. - VI. T 6 t h Agoston. Az :ur6pai nemzetközi 
fokmeres es a körebe tartoz6 goeclaetai nmnkalatok20 kr. - VII. Kr u spe r 
Istvan. A parisi meter-prototyp 10 kr. - VIII. König Gyula. Az elliptikni 
függvenyek alkalmaz~sar61 a magasabb foku egyenletek elmeletere 20 kr. 
- IX. M u r m a n n Agost. Eur6pa b6lyg6 elemei, annak tiz els() eszlelt szem 
benallasa szerint 20 kr. - X. S z i I y Kalman. A Hamilton-fäle elv es a me-
chanikai hö-elmelet masodik f(} tetele 10 kr. - XI. T 6 t h Agoston. A földkep-
keszites jelen allasa, a mint az kepviselve volt az antwerpeni kiallitason. KM 
tablaval 20 kr. 
Masodik kötet. 
I. Mn r man n Agost. Freia bolyg6 feletti ertekezes 30 kr. - II. Kr us-
p er Istvan. A comparatorokr61 10 kr. - III. Kr u spe r Istvan. A vonasos 
hosszmertekek összebasonlitasa folyadekban 1 O kr. - IV. Fes z t V. A közle-
kedesi müvek es vonalok 20 kr. - V. Murman A. Az 1861. nagyüstökös 
palyajanak meghatarozasa 20 kr. ~VI. Kr u spe r J. A parisi leveltari meter-
rud 10 kr. 
Harmadik kötet. 
r. V es z Janos Armin. Adalek a visszafut6 sorok elmeleteltez. 1 o kr. 
- II. K o n k o l y Mikl6s. Az 6-gyallai c;illagda leirasa s abbau törten t nap-
foltok eszlelese nehany spectroscopicus eszleles töredekeivel 1872. es 1873. 
Harom tablaval. 40 kr.- III. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Herschel Janos 
k. -tag fölött 10 kr. - V. B. E ö t v ö s Lorand. A rezgesek intenzitasa, tekin-
tettel a rezges forrasnak es az eszlelOnek mozgasara 1 o kr - V. Re t h y M 6 r. 
A Diffractio elmeletehez 12 kr. - VI. Martin L aj o s. Az erö mütani csa-
varfelületek. - A vizszintes szel kerek elmelete. Ket ertekezes 1 frt. - VIT. 
Re t h y M 6 r. A kerületre redukalhat6 felület-egeszle~ek elmeletehez 15 kr. -
VTII. G a. l g 6 c z y Karo l y. Emlekbeszäd Valla.s Antal k . ta.g felett. 10 kr. 
Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lip6t. Az 18 70. IV. sz. Üstökös definitiv pa.lyaszamitasa 
10 kr. - II.Schulhof Lip6t.Az 1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitasa. 
lOkr. - III. Szily Kalrnan. A hö elmelet masodik fötetele, levezetve a.z 
elsöbö. 10 kr. -IV. Konkoly Mikl6s. C8i1lagaszati megfigyeleseim 1874 es 
1875-ben. 50 kr. - V. K o n k o 1 y Mikl6s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyalla.i 
csillagdaban 40 kr. - VI. H u n y a. d i Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont 
felteteli egyenletenek különbözö alakjair61 20 kr. - VII. Re t h y M6r. A harom 
meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan trigonometriaja 20 kr- VIII. 
Re t h y M6r. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. - IX.Fest 
Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
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a) r Cassiopejae spectruma. 
» 160 all6csillag szinkepe« czimü ertekezesemben*) es 
pedig annak 33-ik lapjan tJ Lyraer61 a következö tetel olvas-
hat6: »Ez.en csillag szinkepeben Vogel 1871. szeptember 
19-en es okt6ber 4-en harom fänyes vonalat eszlelt, t. i. 
D 3 , H} es Hr. melyek összehasonlitas :iltal val6nak is 
bizonyultak. En ezen csillagot több izben fölkerestem s 
spectroscoppal 6ra szamra kerestern benne a harom fänyes 
vonalat, azonban eredmeny nelkül. Azt gondolva, hogy mü-
szerem gyengesege nem engedi azt meglathatni.**) Azon-
·:+) Beterjesztetett a M. T. Akaclemia ill. osztälyanak i.Hesen 1877. 
februar 5-en. 
**) 4 hüvelykes Refractor Steinheilt61 4 lab gyutavval. 
lr. '1'. AK, BltT. A )CA'L'H. 'l'UD. liÖRBßÖT„ 1883. X, K, 11. SZ. 
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ban midön 1874. m[Ljusban felallitottam nagy müszeremet,*) 
elsö tenni val6im köze tartozott ß Lyraet hoallitani. N agy 
meglepetesemre szolgalt azonban azon körülmeny, hogy a h[l-
rom fänyes vonalat ott sem lehetett latni. Az6ta ezen csillag 
szinkepet igen gyakran atvizsgaltam s egyuttal meggyözödtem 
arr6l is, hogy annak szinkepe semmiesetre sem olyan gyengo, 
hogy benne a szines vonalakat ne Iehetett volna mar a 4 hü-
velykes refractoron is ULtni, ha azok csakugyan jelen lenne-
nek. - Nem szükseges azonban azon Vogel altal latott vona-
lak akkori jelenletct ketsegbovonni, mert azt mas uton is ki 
lehet Dlagyar:izni, hogy miert latszottak akkor, s miert nem 
most. A csillag valtoz6 fenynyel bir, s taliin ez okozhatja ezen 
különbseget a szinkepbon, mi ha val6ban igy van, nem cse-
kely lendületet fog adni a valtoz6 fänynyel bir6 csillagok 
spectroscoppali rendszeres megfigyelesenek ...... stb. stb. 
Ugyanezen tetel all sz6r61 sz6ra r Cassiopejae szin-
keperöl is, melyben szinten hosszu ideig lathatatlanok voltak 
a fänyes savok. 
11 Lyrae zinkepebcn a mult nyaron Vogel tanar, a pots-
dami csillagvizsgal6 igazgat6ja, a becsi nagy refractor segit-
segevel kitünöen latta a szines savokat, melyeket nekem is 
volt alkalmam kesöbben a nevezett müszeren lathatni, s lat-
tam azokat a magam 10 hüvelykes refractoran, Gothard ha-
ratom 101'4, hüvelykos reflectoran, söt a sajcit G hiivelykes 
?'efractoromon is. 
r Cassiopojaere nezve ez ev augusztus 22-en Gothard 
J enö baratomt61 tud6sitast kaptam, hogy a nevezett csil-
lag spectrumänak vörös vegen egy szines savot latna, de a 
rossz legköri viszonyok s a csillag alacsony alläsa. miatt nem 
meri elhatarozni, valjon az valöban szines sav-e, vagy pedig 
ellentete a mellette levö sötet absorptio savnak. Gothard 
J enö levele folytan mcg augusztus 22-en 101i 3om kor meg-
kezdtem a meg:figyelest. A fänyes sav elsö pillanatban sze-
membe tünt, ugy a rendkivül erös absorptio sav is. A fenyes 
sav mondhatjuk C vonal henger lencsevel s egy egyes Amici 
prismaval nem igen elenk volt, vagyis jobban mondva elmos6-
*) 10 1/. hüvelykes tükörtclescop (eziist tükörrel) nrowningt.61 
77 hüvelyk gyntavval. 
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dott a meg alacsony tlllasu csillag erös pislogasa miatt. A 
hengerlencse eltasolitasa utan s ket Amici prismasorral az 
azonban mint egy rendkivül fänyes fäny-csom6 tünt fel a szäl-
szorü spectrumban, s epen iigy vele együtt erösödtek a D3 es 
Ji' vonalak is, mint a hogy ezen körülmeny mutatkozik akkor, 
ha a folytonos spectrumot a napfänyböl sok prismaval szet-
sz6ratva gyengitjük, de a protuberantia vonalak (monochro-
maticus) mindig egyenlö intensitasukat tartjak meg. 
J\Iegkiserlettem a C vonalra nezve egy összehasonli-
tast tenni Geissler csövel, a mely kiserlethez egy-ogy prismas 
(Reinfelder es Hertel-töl) spectroscopot alkalmaztam rezs, 
collimator es tavcsövel, melyet szivessegböl Gothard J enö ke-
szitett szamomra. A Geissler csö a Ruhmkorf inductorral 
izzittatott, az pedig a Gramme geppel lett mozgasba hozva. 
A ket spectrum egyezese meglepö volt. Mivel a meg-
figyeles hengerlencse nelkül törtent, iigy a müszert oly m6don 
rtllitottam, hogy a csillag spectruma kisse fedje a Geissler-csö 
spectrumit (mar t. i. a mennyire ez elerhetö). A rezs kisse 
jobban nyitva volt, mint azt a Geissler csöhez allitani kellett 
volna, miert is a Geissler csö Hydrogen vonalai kisse szelesek 
voltak, s a csillag-spectrumban lathat6 fänycsomök, melyek C 
es F-nek feleltek meg, epon a szeles savok közepen tüntek fel. 
Az F 1onal összehasonlitasa igen nagy nebezsegekkel jart. A 
k6t spectrumot egymas alatt ibrazolja az I. tabla 1. fibra. 
A csillagspectrumhan, a C vonalt61 a szinkep töreke-
nyebb vege fele, egy igen vastag s elmos6dott absorptio sav 
tünik fel, mely a C 1onalnal kezdödik, tehat a spectrum vörös 
vege fele elesen van körvonalozva, mig az ibolyaszin fele el-
mos6dott. Egy ehhez hasonl6 sav mutatkozik a C vonal masik 
oldalan is, a melyet a mai mogfigyeles utan csak az igen fä-
nyes C vonal ellentetenek kepzeltem. 
Augusztus 26-an latogatast tevo Gothard J enö es Sandor 
barataimnal, ott folytattam r Cassiopejan kezdett megfigyele-
seimet, Gothard J enövel együtt, melynel meg Than Karoly 
egyetemi tanar baratom is jelen volt. 1111 Herenyi közep idö-
ben kezdtük a meg:figyelest, a 101/ 4 hüvelykes reflectorral, s 
vele kapcsolatban ogy Zöllner-fäle spectroscoppal. A lovC'gÖ 
kitünöcn tiszta, nyugodt s atlatsz6 volt. A vörös (C) vonal 
1* 
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rendkivül fänyesnek mutatkozott, Da es Fis igen j61 latszot-
tak; a mi azonban a legerdekesebb volt, midön a csillag maga-
sabbra emelkedett, a harmadik Hydrogen vonalat (h) is vel-
tem a spectrumban lathatni, a mit barataim is kesöbben mint 
val6t bizonyitottak. 
A sötet absorptio sav rendkivül sötet szinben tünt fol, 
s a masik a C voualon tul, melyet eddig nem tartottam realis-
nak, szinten kitünt, hogy nem csupan csak az irradatio okozta 
tünemeny, hanem valöban az is jelen van a spectrumban. 
Az erdekes csillagspectrumon a tovabbi megfigyeleseket 
augusztns 27-en a bec i 27 hüvelykes refractoron eszközöl-
tem, melyet W eiss baratom, a bccsi csillagda igazgat6ja, egy-
szer mindenkorra szabacl rendelkezesemre bocsajtani sziveR 
volt. Ezen megfigyeles eredmcnye erclekeseblJ, mint azt elöre 
gondoltam volna. 
A megfigyeleshez, melyet augusztus 27-en 11" bcc i 
közep idöben eszközöltcm, sajat Merz-fäle ocularomat,*) s a 
kettös Amici prismasorral ellatott Zöllner-M:erz spectroscopo-
mat hasznaltam. A hasznalt ocular egy Merz-fele orthoscop 
2 hüvelyk aequivalens gyutavval, mely a becsi refractoron 
körülbclül 192- zeres nagyitast aclott. A megfigyelesnel resz-
ben egy eleg erös görbületü hengerlencse is lett alkalmazva. 
A C vonal hengerlencse nelkül mint egy meglepöen fä-
nycs fänycsom6 tünt fel a becsi nagy refractoron, valamivel 
gyengebb volt Da es P. 
Henger lencsevel megfigyclve, a szinkep meg mindig 
olyannyira fönyes volt, hogy batran tehettem volna benne 
micrometricus mereseket, ha a spectroscopomban micrometer 
lett volna. 
A C vonal, legali'tbb az cn szememnek, mindig a leg-
fänyesebb volt. C-töl valamivel a szinkep törekenyebb vege fell· 
feltünt nagyszerüen a mar emlitett fekete absorptio sav, mint 
azt az egesz spectrummal az I. tablan a 2. abra mutatja. E11 
C-nel erven a spectrum vörös vege fele veget, igy ott igen 
elesen van hatarvonalozva, mig a masik oldalon mindinkablJ 
*) Mivel a 27 hüvelykes refractor rendelkezesemre van bocsajtva, 
keszittettem egy olyan gyürut, melynek segitsegevel minden spectro-
scopomat es ocularomat kepes vagyok a nagy refractorra re:'L illeszteni. 
clmosuclotbtl.Jb lPsz, mig cgy ffl arnyhan efümik. Ezen uagy 
avhau C mellctt egy feltünö szeles fekete Yon::tl lathat6, mely 
sokkal sötetebb, mint a sav többi resze, de a spectrum ibolya-
szin vege fele ez is elmos6clott. Ettöl a spectrum törekeuy 
vege fele j61 kivehetü meg a savban 3 keskenyebb vonal, mint 
kt azok az egesznek egy penumbrajaban lennenek, ahhogy azt 
nagyitva az I. tablän a 3. ahnt mutatja. 
A C vonalon tul a szinkep vörös vege fele szinteu ege-
~zen Yal6nak bizonyult a mäsik absorptio sav, a mely nem ha-
titros C/-vel, a spectrum vörös vege fele sziuten feketebbnek 
l[üszik lenni, mint a U vonal fele . 
Eleg gyengen: cle batirozottan latbat6k a fekete D vonal, 
ugy siiuten b a zölclben ; nemkülönben neha-neha megfigyelö 
több :finom Iekete vonalat vel latni a zölclben es zölcleskekben 
Röt F-en tül a kekben is, a mi azonban a csillag pislogasat61 
is szannazhat. 
A h fenyes sav egesz biztosan kivehetö, söt monclhatni 
eleg elenken tünik fel, tekintve a megis tetemes dii;persi6t, 
melyet alkalmaztam, s a nagy görbületü hcngerlencset. 
A h fänyes savt61 a sziukep törekenyebb vege fele egy 
igeu intensiv fekete sav latbat6, mely szinten a vörös fele 
elesen van hatarvonalozva, s az ibolyaszin fele elmos6dott, 
ügysz6lva egy arnyekba vesz el. Ezen sav körülbelül H helyen 
van. Tart6sabb rossz idö, s mas elfoglaltsagom miatt tovabbi 
megfigyeleseket nem tehettem. 
Megjegyzendö vegre, hogy r Oassiopejae mint 1:1 Lyrae 
valtoz6 fänynyel birnak, s az 6-gyallai Oolometricus megfigye-
lesek arröl is tanuskodnak, hogy r Oassiopejae szinet is valtoz-
tatna, a mit azon körülmeny igen szepen tamogathat, hogy egy 
ideig a szines sa vok 1atbat6k benne s kesöbben ismet el tünnek, mig 
majd ismet elöjönnek. Hogy ezen az egitesten colossalis physicai 
es chemiai haboru letezhetik, az ketseget sem szenvedhet. 
1883. okt6ber 29-en 61' 5om-t6l gh 45m_ig nehany sor -
merest eszközölhettem r Oassiopejac spectrumanak vonalain. 
Nagy meglepetesemre, a spectrumot most sokkal erö-
sebbnek talaltam mint eddig, ahhoz ugyan az is igen sokban 
hozzajarul, hogy a nevezett csillag most sokkal közelebb all a 
zenithhez, mint az az elöbbi meresek alkalmaval volt, ugy-
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aunyira, ltogy minclen vo11alat ma epen oly j61 HtLLam a -10 
hüvelykes refractoron, mint augusztus 27-en a becsi 27 hü.Ycly-
kes refractoron, kiveve azon finom vonalaknak, melyeket ott 
latni veltem, meg nyomat sem lattam az en miiszerernen. 
A mer6seket a Heustreu 40 Spectroscoppal eszközöltern, 
mclyrc villamos vilagitast alkalmaztam. a mi abb61 all, hogy 
egy mogyor6-nagysagu kis Swan Iampast, melyet Friedrichs es 
GreinertOI hozattam Stützerbachb6J, alkalmaztam a scala elebe, 
i'.1gy, hogy az egy csöben Jeven befoglalva, absolute sehova 
sem vilagit, csak a scalara, de azt is csak akkor, ha egy kis 
rug6t a spectroscopon, illetöleg a lampas foglalasan megnyo-
mok. Rendkivü.l nagy elöny az, kü.lönösen gyenge objectumok-
nal, ha a scala vagy a micrometerszalak nem vilagitanak foly-
tonosan, csakis akkor, midön a leolvasas törtenik, s különben 
az egesz megfigyelO helyiseget egeszen söteten lehet tartani. 
Ezen kis villamos lampa sodronyai a nagy refractor Ocular-
vegen alkalmazott folyamvalt6ba vannak kapcsolva, honnan is 
egy 60 eres kettös selyem kabel a kifürt declinativ tengclycn 
keresztül, a refractor oszlopa mellett a padl6 ala megy, hol is 2 
Acumulatorral van összekötve, melyek elegendö villamossagot 
nyüjtanak egy esteli megfigyeleshez. Ezen berendezesröl külön-
ben mas alkalommal bövebben sz6Iandok. 
A mereseket a negy fenyes vonalon es öt fekete absorptio 
savon eszközöltem a következö leolvasasokkal: 
A fänyes vonalak : 
c Da F h 
1·10 4'40 15'52 26'10 
1·12 4·42 15'48 26'09 
1·10 4'40 15'50 26'10 
1·10 4'38 15'51 26'12 
1.11 4'40 15'50 26'10 
Ha ezen ertekeket atszamitom hullamhosszasagokra, 
miutan azok közep erteket vcttem, ugy a következö ereclmenyt 
kapom: 
C = 650•3 (6. ·+ 5·9) m.m m. J D3 = 587•6 (6. - O·l) 
F = 486·1 (6. o·o) / 111 = 434·2 (6. - 0·2) 
; 
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A legnagyobb cltercs a vörös C Yonalnfrl mutatkozik, 
hol ugyan a .6 + 5·9 11„ 11„ 111 • nem valami nagy mennyiscg, 
:> annak oka abban keresendö, mivel epen a C vonal igen el 
v<m szelesedve, s nehez annak a közepet scala mellett poin-
tirozni. 
A sötet Yonalak : 
Sötet sav C vonalon Sötet sav C vonalon 
t(il innen D b G 
0'7-töl l'U-ig 1·1-töl 1'9-ig 4·30 11·20 n·oo 
0'6 » 1 ·o » /f 1'1 » 2·0 » -!'30 11·20 27'00 
0'7 > 1·0 » 1 1·2 » 2' 3 > 4· 31 11·19 27'00 
0'6 • 1·0 » 1' l > 2·2 » 1 4' 30 11·21 27'00 
0'7 > 1 ·o » 1·2 » 2·2 • 4·30 11·21 27'00 
Az elöttünk fekvö megfigyelesek közepertekei hullam-
ho szasagokra atszamitva, a következö eredmenyt adjak : 
Sötet s{iv U vonalon tul 
666.2-töl 656'0-ig 
Sötet sav C vonalon innen 
650'3-töl 624'1-ig 
D b 1 G 
589'0 (.6 + 0·2) 516'5 (.6 + 0'7) 1 431'0 (.6 - 0'3) 
A mint gyakorlott szem a meresekre rea nez, azonnal 
kiismerhetö belölök, hogy a kerdeses vonalok azonossaga ~L 
Fraunhofer-fäle vonalakkal minden ketsegen kivül all. 
November 10-en eleg jö levegövel r Oassiopejaen meg a 
C vonalon Gothard J enövel ki epen vendegem volt, nehany 
merest eszközöltem, s a következö eredmenyt nyertem : 
C = ~:: ~ Gothard = 556·4m.m.m. (.6 - 0·2) 
0·9 ~ 
0·9 ~ 
0.9 ~ Konkoly = 556·4m.m.m. (.6 - 0·2) 
Ebböl kitünik, hogy a fentebb adott adatok a C vonalröl 
valami elnezesen alapultak. 
Yegül van szcreucsem bejelenteni az Akademianak, hogy 
oktöber 31-en a deli egen, egy a spectrumban 3 fänyes vonal-
lal bir6 csillagot fedeztem fel, melynek valösagat tegnapelött 
1 
J! 
'i 
r1 
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nov. 10-en consLatültuk G othard J enö b<traLomrual. E'/,cll csil-
lag 11 Ceti, melyben a 3 fönyes hydrogen sav latL.at6, s az ilycn 
characterü csillagok közül ez a 8-ik, mely idäig ismeretes. A 
savok helyzete: 
o = 0'8 ( = 658'1(=1 ·e)t '8 o ~:: l = 656'4 (6 = - o·z) l ' 
0'9 5 ~ 0'9 ~ 
D 3 = ::~ J = 588'4 (-0'9) j D. = 
1
::: l = 587'7 (6 = - 0·2) j 
1!' = 15'5 = 486'1 (- O'O) J; li' = 15'5 = 486'1 (6 = - 0 0) 
15·5 ' 
b) a Ursae Minoris. 
Mint azt szinten mar az elöbb emlitett ertekeze em 9-ik 
lapjan emlitettem volt, hogy »Pater Secchi szerint ezen vonalak 
(a Hydrogen) el vannak tol6dva; merre? azt ö sem. mondja. « 
1883. szeptember 3-an lOh 45 m kor egy kis elöleges 
kiserletet tettem a Ursae Minoris spectrumaban az P vonalat 
meg:figyelendö. 
A meg:figyeles egy a vision directe Spectroscoppal törtent, 
mely collimatorral es rezszsel van ellatva tavcsö nelkül. A.,, 
összehasonlit6 prisma helyett a rezs elOtt egy tükör all, mely-
nek közepen egy 3 millimeter atmeröjü lyuk van fürva, melyen 
a csillag fenye a rezsre jut, mig a 45°-ra hajlitott tükör a mes-
terseges fenyforrasb61 szarmaz6 fänyt az ala es föle vetiti a 
rezsre, a mi igen megkönnyiti a megfigyelest, mert az össze-
hasonlitand6 csillag spectrum a p. o. Geisslercsö spectruma-
t6l alul felül bekeritetik. A prisma egy harom tagb61 all6 
Schröder-fäle Amici prisma. 
Az összehasonlitas az P vonal es a G eis ·ler-csö lfi3 vo-
nala között törtent. A meg:figyeles azt mutatja, hogy az P 
vonal a sarkcsillag spectrumaban val6ban annak vörös vege 
fele van eltol6dva. 
Ezen megfigyeles mimlenesetre meg ismetelendö; nem-
különben az P vonal helyzeteröl meg pontos mereseket is 6haj-
tok nyerni, egy nagyobb s nagyobb sz6rasi kepessegü mi\.szer-
rel, s nem egyszerit összehasonlitassal. 
MlTROl'llYSLCAl MEGI'l<1YELESE\\. 
c) A Swift iistökös szinkcpu. 
1883. marcziu 3. Sh k. i. Az üstökös zenithtavola 
730, levegö allapota = 2-3. 
9 
A megfigyeles a nagy refractorral s vele össieköttetcs-
uen a Schröder prismas Spectroscoppal tetetett. 
Az üstökös szinkepeben 3 sav volt lathat6, Mr Gothanl 
J enö sürgönye folytan az 4 savb61 allana, de en nem voltam 
kepes a negyediket feltalalni, a minek oka azonban ott is keres-
hetö, hogy Gothardnak azon a tajon, hol az üstökös allott, 
hegyi videk felett volt a kilatasa, mig nalam ott a lathatart a 
Csall6köz es mocsaros videke kepeztek. 
Nyitott rezsniil egy igen keskeny es halvany folytonos 
spectrum volt lathat6, melynek vegei nem voltak pontosan 
merhetök, csakis becsülni lehetett, hogy a folytonos szinkcp 
565·0-t61470·0 111·m.m. hullamhosszasagig terjedt. 
A scala leolvasasa, hullamho szasagokra ti.tvaltoztaLva 
s a leolvasasok közep ertekiiben kifejezve, a következö helyzctct 
adja a harom savnak: . 
l = 559•9m.m.m. 
II = 515•6lll.ID.Itl. 
III = 470·2 111 ·m.m. (Maximum). 
A savok fönyteljessege ilgy viszonylik ~gymashoz, rninL 
0·6, 1·0 es 0.3, hol az elsö a szinkep vörös vege fele fekvö, s a 
leggyengebb a legtörekenyebb. 
d) A Brooks üstökös szinkepe. 
Ezen gyenge üstökös meg gyengebb szinkepet a II-ik 
typusu Vogel-fele spectroscoppal figyeltem meg 1883. szep-
tember 27-en 1011 4om k. i. 
A spectrum mint egy elmos6dott folt ti.i.nt fel, a hogyan 
azt az 1-sö tabla 4-ik abrä.ja mutatja. 
Nagy färadsaggal lehetett benue 3 savot felismerrii, 
hosszas nezes utan, ha a kupolab61 mindeu vilagossag el Jett 
tavolitva. 
A menuyire azt ki lehetett venni, a savok mindket olda-
lou igen elmos6dottak voltak (persze igen nyitott rezs mellett ). 
• 
• 
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A kör.epsü val6sziuülcg a zöldben a lc·gfcnycsebb volt, utfoa 
következett a letörekenyebb, s a leggyengebb volt az, mely a 
szinkep vörös vege fele mutatkozott. .Annyi mondhat6 r6lok, 
hogy mindket vegök cslicsba vegzödött, s ezek nem voltak 
egyenlük, mert leghosszabb volt a közepsö, utana a vörös fele 
fckvo, s a leggyengebb a legtörekenyebb. Hosszasäguk tehät 
epen nem all aranyban fänyteljessegökkel. 
Vannak egyes pillanatok, a midon a harom sav oly elen-
ken villau fel, hogy ha azok csak 10 masodperczig is ügy meg-
tartanak fenyöket, azok helyzetet szalas micrometerrel a leg-
pontosabban le lehetne merni; de sajnos, ezen felvillanas csak 
pillanatnyi, s a mi a legkülönösebb, hogy akkor hosszasaguk 
körülbeliil egy harmadära reducal6dik a rendesen latott hossza-
sagnak. Egy oly tünemeny, mely idaig meg elöttem egeszen 
ismeretlen volt. 
e) Colorimetrikus megfigyelesek. 
A colorimetricus megfigyelesek e nyaron sokkal szebh 
ercdmenyt mutattak fel, mint azt magam is vartam volua. 
A colorimetricus megfigyelesekkel e nyaron Bartfay J6-
zsef candidatus in· Budapeströl volt megbizva, s az a rea 
bizottakat a leheto leguagyobb kitartassal es szorgalommal 
telj esi tette. 
Megbizasom folytan az altalam kitüzött tervet Bartfay 
lir a töle telhetö odaadassal folytatta, s az abb61 allott: idovel 
egy colorimetricus atvizsgalasat eszközölui az eszaki egnek, 
mint ahogy az Spectroscoppal törteuik Potsdamban, 6-Gyallan 
es Lundban, s egy colorimetricus catalogust allitunk össze ep 
ügy, mint ahogy spectroscopicus catalogust allitottam össze 
1877-ben 160 äll6csillag spectrumanak megfigyelesebül, s amint 
azt Vogel az utols6 köteteben a potsdami csillagda evkönyvc-
nek nagyban tette - 10 es + 20° között. 
A megfigyeles keretebe esik 7 5 all6csillag, s sporadicu-
san Saturnus es Mars. 
A megfigyelesek julius 8-an kezdödtek, s szeptember 
4-en vegzödtek be, s 31 megfigyelö napon a 75 all6csillag 
614-szer lett megfigyelve, mig a beällitasok szama mintegy 
;?500-ra rug . 
j 
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A megfigyele ck a /".;öllncr-fele AstrophotomcLcl'l'cl cszkö-
zöltettek, mcly ez idö szcrint a Heliometer kupolaban volt 
clhelyezve, mely rnüszer onnan lebontatott, mi6ta Dr. Kobold 
elhagyta csillagdarnat. 
A megfigyelesi adatokb61 bajos helyes fogalmat szcrezni 
tL csillag szineröl, mert az a Colorirneter dobjain lcolvasott s 
corrigalt forgasi szögben van adva; hogy erröl fogalmat lehes-
~cn szerezni, nem tartom feleslegesnek Bartfay ur tablajat itt 
közölni, mely szerint a forgasi szög atvaltoztathat6 szinekre : 
I. vörös: 
29 83 
33 ; 73 
26 ; 62 
27 ; 69 
23 j 67 
29 ; 71 
33 j 67 
35 ; 72 
33 j 63 
II. vöröses sa:rga: 
62 ; 85 
7'2 ; 84 
III. sargas vörös: \IV. sarga : 
87i104 1 105; l lH 
66 j 84 \ 
65 j 76 
62 j 7\) 
68 ; 74 
64 ; 81 1 
67 90 
87; 100 104; 115 
89;100 ' 106;1lß 
92;110 1 
92 j 111 ' 
85; 107 I 
82;111 ) 
94 j 108 
104;121 
110;120 
105;120 
107; 116 
lO:l; 118 
71 74- 94;112 103;122 
67 74 92;104 105;11\l 
- - -
közep = 29 ; 70 közep = 66 ; so közep = 88; 107 közep = 10:>; 1 UJ 
1 
Y. sargas felier : VI. feMres sarga : YII. feheres kek: VIII. kekes zöld : 
119; 140 145 ; 156 164; 166 171;15 
124;135 148 j 158 164;169 178;18 
123;141 1 150;160 1 162; 173 171; 15 
120; 141 146;163 161; 172 175; 20 
126; 143 146; 155 160;170 171 ; 21 
121;139 150; 165 
126; 140 150; 165 
118; 135 152; 165 
/ 
123; 138 151; 161 
120; 136 149; 161 
közep=122 ; 139 \közep = 149; 161 közep = 162; 171 \ közep = 112 ; 18 
Reducalt ertekek: I = 8'1 ; 19'5 
Il = 18'3 ; 22·2 
III = 24'5 29'0 
IV = 28'7 33·1 
V = 33·9 38'6 
VI = 49'8 53·1 
VII = 53·4 ; 55·9 
Vill = 56'0 ; 5·0 
'. 
l 
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Azon cltcresek, melyck a titblazaton lllutn.tkoznak, onnan 
magyarazhat6k, miszerint a szinek ninc enek egymast61 hata-
rozott helycn elvalasztva, hanem egymasba összefolynak, s ezen 
körülmeny rendl'ivül neheziti a beallitast. 
Az alabb következö tablazat nehany csill::Lgnak a colo-
rimetricus megfigyeleset adja különbözö Zenith-tavolban, a 
vegre, mert a csillag magassaganak a horizon felett, annak 
szinere okvetlen nagy befolyassal kell lennie. Mentöl közelebb 
all a csillag a lathatarhoz, az annäl nagyobb leg e vizgöz 
r6tegen bocsajtja hozzank fenyet keresztül, s tudvalevöleg a 
vizgöz a szinkep törekeny sugarait igen nagy mervben elnyeli, 
a csillag szinenek a horizon közeleben okvetetlen a vörös fel6 
kell hajolni, s a vegre, hogy idövel egy szinkioltasi tabellat 
· legyek kepes szarnitani, figyeltettem meg a Arietis, a Persei, 
r Andromedae es r Oygnit, különbözö magassagokban. 
A tablazat elsö sora a csillag nevet, a masodik a meg-
figyelü napot, a harmadik es negyedik az 6rat es perczet, mi-
dön a megfigyeles törtent, az ötödik a leolvasott forgasi szöget, 
a hatodik a reducalt forgasi szöget, a hetedik a Zenitb-tavol-
sagot, a nyolczadik a beallitasok szamat, a kilenczedik pedig a 
nedvesseget tartalmazza szazalekokban kifejezve, mely a Klin-
kerfuess-fele bifilar hygrometer adatain alapszik, a mint az a 
meteorologiai feljegyzeseknel esti 9 6rakor le lesz olvasva. 
Nev 
"Persei 
y Andromedae 
a Arietis 
a Persei 
i' .Andromedae 
a Arietis 
r Andromedae 
a Persei 
y Andromedae 
a .Arietis 
a Persei 
Jegyzet 
6-Gy k ~ 1 .::: ~ ' ~ I ~ 
. . °' ·= :o ·:e ~ ce 
Nap idö «ö 1 ~ ;;; :,; 1 ~-~ ·~ l "O tiJ ;°;! ;::::::: N 
hm ' S ~sg·~w 
~ 1 '" ~ p:i " 
11 ~ .Aug. 29J ~ : 15~~lf52~~. ,l550 5 Ne<lvesseg • '0 SO 
" 55 148 49·5 153 5 
10 9 145 48'7 69 7 
» 
31 155 51'5 1160'5 6 
40 150 50'1 1'52 6 
1 147 149 49'8 163 5 
1 11 1 2~5 155 51'5 60 5 1 151 50'4 152 3 11 161 1: 53·1 144 7 ; 
1 12 31 157 s2·0 34 6 II 
1 
/ 35 154 51'2 145 1 6 " 
1 54 1163 53·7 39 4 
1 1 1 II 1 II 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ASTROPlIYSIKAI :\[lWFIGYJ~Lf.:smc 
;!:! ~ 1 ~ ~ 
"" N .;;! "" « 
hfö -a ~ : ~ § ·~ Ne V Nap 
0-t;y.k. 
l h m ~ ~;:; 1 § ·gu: --===-=-= • ~ II 1"""t ....:.. s: ~ 
1/ 2 / ~2·511 53· ,~--4-·· y .A.ndromeclae \l Ang. 29. 
a Arictis 
a Persei 1]) Szept. 3. 
r Andromedae " 
a Persei » 
r Andromeclae 
a Arietis 
a Persei 
'/ Anclromeclae 
a Arietis 
y Cygni 
a Persei 
r Anclromeclae 
a ~-\.rictis 
r Cygni 
a Persei 
r Cygni 
r .Andromedac 
a Arietis 
a Persei 
r .A.ndromedac 
a Arietis 
r Cygni 
a Persei 
r .A.ndromeclae 
a A.rietis 
'/ Andromedae 
a A.rietis 
» 
1 7 157 ' 52'0 39 5 
8 , 13 149 
1
149'8 72'5 5 
16 141 47·G 6fl 4 
9 15 158 52·3 62 4 
281 151 50'4 60 3 
31 144 48'4 73 4 
10 ,, 160 52'9 60 5 
31 152 so·s 63 4 
121 149 49•8 ,166 7 
, 2s \ 151 52·0 H 
48 160 .)2·9 54 
51 1155 II 51 ' .) 48 
55 151 50'4 59 
11 18 155 51'5 21 
12/ 14 164 :1 54·0 143 
20 154 51 '2 31 
1 23 160 1 52'9 44 
1
25 155 l 51·5 \44 
1 1 165 54 ·3 35 
10 159.5111 52·6 24 1 18 164 54·0 36 
24 149 49 '8 42 
2 14 148 1 49·5 
1
so 
1
16 165 54·3 1123 
20 158 52·3 13 
1
23 156 51'8 129 
46 161 153·1 110 
1 49 162 53'4 28 
~ II 
5 
5 
5 
Jegyzet 
a Persei 
y Cygni 
a Persei 
r A.ndromedae 
y Cygni 
1 : : 
c?'Szept. 4. 
1 » 
52 166 154'0 18 
154 151 1 50'4 ,so 
9
1
38 1so \ so·1 1,64 
1
42 147 
54, l 63 
49'3 157 
53·7 10 
49·5 68 
4 
3 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
4 
5 
3 
3 
3 
! \ Ne<lvesscig 0 '0 70 
5 
a A.rietis 
a Persei 
r A.ndromedae 
a Arietis 
a Persei 
r .Anitromodae 
» 
1 58 148 
101 12 154 
. 16 150 
J 18 150 
51·2 59 
so·1 j;s2 
50'1 65 
46 159'7 52·7 55 
49 1155 1r.1·5 47 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
3 ~ 
l 1 
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N e v 
a Arietis 
a l'ersei 
y Andromedae 
a Arietis 
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Nap JegyzPt 
/ld'Szept.4.)l 10151/ 156 // s1 ·s /;
1
59 i 3 II 
» 12 61 159 II 5 2' 6 4 3 i 4 
» 9 156 51'8 34 3 
» 11 15:! 50'9 46 4 
II II 
Ha ezen megfigyelesek eredmenyet graphicai uton allit-
juk elö, akkor azon görbe szarmazik belölük, mely az I- 6 
t{Lblan az 5-ik abran van feltüntetve, mely vilagosan kimu-
tatja, hogy a horizont61 felszä.116 csillagoknal rohamosan emel-
kodik a forgasi szög erteke, vagyis a csillagnak a szine a vörös-
töl tavozik a feheres fele (mondjuk, hogy lathat6bbak lesznek 
benni:l a törekenyebb sugarak). - Ha a csillag a Zenithhez 
közeledik, akkor a görbe lassabban emelkedik, mig vegre az 
egyenesbe megy at, vagyis a csillag szine is alland6 marad 
azon idöre, s ez lenne a csillagnak val6di szine. 
Ha kepesek leszünk idövel egy ilyen szin-exstinctio tab-
lazatot szerkeszteni, a mihez rövid idö alatt remenyem van, 
akkor kepesek leszL'mk a csillag szinet, annak barmily mely 
allasaban meghatarozhatni, ha a szin kioltasi coefficienssel a 
megfigyelt forgasi szöget javitjuk, epugy mint az absolut ma-
gassagmereseknel a leolvasott magassagb61 levonjuk a sugar-
törest. Hogy azonban egy ilyen altalam tervezett tablazat pon-
tosan letre jöhessen, a vegre igen sokkal több csillagot kell 
megfigyelni, sokkal különbözöbb nedvessegi viszonyok közt 
mint az elöbb közölt tablazat mutatja, a mely csakis egy elöle-
ges kiserletnek tekinthetö. 
A következö tablazat a programmszerüleg megfigye-
lendö a Ursae majoris eszlelesenek eredmenyet mutatja. A 
megfigyelesek szama nem igen nagy, mert a melyen all6 csil-
lagot gyakran nagy fäk födtek el a photometer kilatasat61, 
i'lgyannyira, hogy kesöbb kenytelen voltam a müszert idöszc-
rint a Theodolith häzik6ba athelyeztetni. 
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a Ursae majoris. 
• 
li"J-r.~;k. ~·orgasi Reduk. Zenith- ß~alli- ~ -.,o 
X :ip iuo forg. 1 tasok "" u Jcgyzctek 
h m szl1g szHg t:i vol sz:'unn. Z -~ 
, „ __ II-=. .=- .. 
.Jul. 11. 10 15 136° 46°2° 50'7° 5 92 L 2 D2 Zp 
13. 40 143 48'2 5.'5 9 54 L 2 szel ]) 
14. 25 149 49'8 :rn 1; 62 L 2 D, ]) 
23. 3 163'7 53·9 56 ;) 92 L 2-3 D 2 
Aug. 4. 9 10 155 51 '5 55 2 81 Ll 
. 22. 8 12 154 51'2 57 G 92 L 2-3 
> 25. 9 22 159 52'6 64 \ 4 74 L2 
26. 12 15\l 52'6 64 4 80 Ll-2 
> 27. 5 154 51·2 64 3 90 L2-3 
29. 12 157 ;,2 ·0 6~ 4 82 L 3 Zp nelkül 
» 31. 40 l;\l 50'4 66 4 72 L 3 Zp 
Szcpt. 1. 10 11\ 156 
\1 
51'8 69 4 70 " L 3 szel 
2. 8 43 1 158 ;,2·3 63 4 71 L 3-4 szel felhük 
3. 18 156 1 51'8 62 ;:; 89 Ll 
.j, 4 . fl 181 157 52'0 64 ;) 66 j, L 3 szel 
Ezen tablazatnal, 11gy mint a többineI, az elsö sor a meg-
figyelö napot, a masodik es harmadik az 6rat es perczet, a 
negyedik a forgasi szöget, a mint az le iett olvasva, az ötödik a 
javitott forgasi szöget, a hatodik a Zenithtävolsägot, a hetedik 
a beallitasok szamät, a nyolczadik a nedvesseget szäzalekok-
ban, a kilenczedik pedig különbözö jegyzeteket tartalmaz. 
Az I. tabla 7-ik abra mutatja a megfigyelesekböl leve-
zetett görbet, mely egeszen helyesen egyezik a Kövesligethy ur 
altal tett megfigyelesekböl levezetett görbevel. 
Igen val6szinü, hogy r Oassiopejae is szinvaltozässal bir, 
s jogosan mondhatom, ha a ket csillag közül valamelyik bir 
szinvaltozässal, akkor az bizonyära r Oassiopejae, a mit a 
spectroscopicus megfigyelesek is erösen tämogatnak. 
Bartfay ür 52 napon 20 megfigyelest tett r Oassiopejaen, 
s ha az I-sö tabla 6-ik abran rajzolt görbet a vegen kisse ki-
egeszitjük, a mit pontozftssal jeleztem is volt, ügy a szinvältozäs 
periodusa közel 60 nap lenne. - N em mnlaszthatom el itt az 
Akademiat azon killönös veletlen körülmenyre fi.gyelmeztetni, 
hogy Klein es Weber a Ursae majorisnal is közel 60 napi pe-
riodust talältak. - Mindennemü hibak ellenörzeseül Bärtfay 
{n· mindig beallitotta a es /3 lU'Sae minorist. -1 
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• 
a Ursae minoris . 
Nap Iuii 
E'orgii<i Ho<lnk. ~ 'O IBea!li- ~ ~ J cgyz e-tc k 
• , j' forg. g ~ tä~ok r0 .~ 
összcg ! szög N „ szama. Z u:: 
__:_jj__ --- -· 
11. \ ll-h 3m ;l 143'6o// 48~~014-10 1 -, Jul. 6 92 L 2 
12. 10 35 ff 147 1 49·3 41"5 1 6 1 82 L 1 
) ) 
» 23. 1 1 11 167 5.i ·s / 42 5 92 
L 2-3 
Aug. 1. 1 42 /1 149 r 49·s 
,, 41 4 / 66 L 3-4 
4. 9 32 1156 \ 51·8 40 6 81 L 1 
> 5. 10 \ 38 1 160 52·9 42 
4 
:: II 
L 2 
6. \ 11 3 156 51"8 42 
6 L 2-3 
8. 10 1 6 1 154 11 51 ·2 42 
1 
4 
\ 87. 
L 3 
11. 1 5 157 52·0 'l 41 5 92 L4 
» 14. 9 37 156 
1 51·8 43 1 3 85 \ L 2 J) 
> 18. ' 10 1 \ 160 1 52·9 
1 43 4 
\ :~ ~ L 3 )'l 
» 20. ' 9 54 158 1 52·3 1 43 3 L 2 
)) 
» 21. 1 15 11 159 1 52'6 1 42 
4 1 81 i L 3 )) 
» 22. 12 157 52·0 j 43 3 192 i L 2-3 )) 
» 23. " 21 11 158 ! 52·3 42 3 88 ~ 3 )) 
» 25. 33 1 155 51·5 ~1 43 3 174 2 
» 26. 34 1 156 51°8 43 
4 80 \'L 1-2 
» 27. 1 14 159 52"6 
il 43 4 90 ,,L 2-3 
» 29. ; 118 )1 158 52·3 1 43 
3 82 L 3 
» 31. : j so 160 52·9 43 4 72 L 3 
Sept. 1. 53 158 52·3 1 ~~ 5 70 L 3 szel 
·t 
> 
3. \ 133 11 156 
51°8 3 89 L 1 
» 4. 35 1154 51·2 43 3 66 
L 3 szel 
' 
a Andromedae. 
1-
\i ~·7 1 1 ! 66 1 
--- -·-
Aug. 1. 11 37 174 50 3 
L 3 )) 
4. 10 30 149 49'8 60 4 81 1 L 1 
» 5. 1 36 162 53·4 II 29 3 86 1 L 2 
6. 12 157 52·0 1 35 4 
82 i L 2 
» 8. 1 0 161 53·1 
\ 32· 3 87 .L 3 
14. 10 27 165 54·3 1 53 3 ' 85 L 2 
J) 
1 1 55 )) 
» 21. 1 9 38 162 1 53·4 
3 81 L 3 
22. I 36 11 159 1 52'6 1'55 3 92 1 
L 2-3 }J 
» 23. ' 45 169 I"' l 44 3 188 1 L 3 )) » 25. 54 11 162 53·4 \ 52 3 74 1 L 2 » 26. 1 10 29 1 163 1 53·7 146 4 1 80 L 1-2 
» 29 . 14 1164 ii 54 ·0 46 4 32 II L 3 
' 
II 
Sept. 3. 51 156 51"8 35 3 89 L 1 
» 4. 157 52·0 l 43 4 66 L 3 szill 
II 
" 
AS'l'ROPllYSICA l 'lEGFlGYELb,Sl~K. 17 
ß Andromcdae. 
" - i . , ,;, •'I Forg:h:i Reclnk. ~ ö Bealli- ~ o 
"'" 
Idö forg. ::: > täsok r;:;. t:.o .Tegyzclck fo:szrg ~~ . Q)•(i) 1 ~:l.Ö~ ~ - ~zama ;.;'{ rr. 
Aug. 1. 11 48 H2 11 47·9 ' 54 1 4 66 L 3 
: 
4 . 10 , 39 143 11 48'2 11 62 4 81 L 
6. 12 17 i 144'5 48'5 49 4 82 L 2-3 
8. 6 1 141 47'6 46 3 87 L 3 1 
» 14. 11 10 j 31 146 49'0 58 4 5 r, 2 ]) 12 napo. 
18. 9 154 152 50·5 55 3 79 L 3 ]) 16 » 
» 21. 41 150 50'1 61 3 81 L 3 felhuk kiizt 
• 22. 132 148 49·5 62 3 92 L 2-3 
• 25. 11 112 
150 50·1 44 3 74 L 2 
• 26. 10 23 ,, 155 51 ·5 53 4 80 L 1-2 
> 27 . 9 ·o II 143 48'2 57 3 90 T1 2-3 
» 29. 10 1 ~2 152 50 '5 ' 52 3 82 L 3 
Sept. 4. 5 140 47'3 49 3 66 L 3 
r .Anclromedae. 
----- ------ -
-
Aug. i. 1' 11h 53 111 145·0 43·70 470 3 66 L 3 
» 4. 10 43 143 48'2 65 3 81 L 
6. 11 12 / 13 153 II i)0'9 54 3 82 L 2-3 
8. ' 1 3~ 153 50'9 .)1 3 87 • L 3 • 14. 10 143 482 61 3 3:; J, 2 ]) 12 napos 
» 18. 9 56 152 50·5 58 3 79 L 3 ]) 16 » 
• 21. I" 153 50'9 64 3 81 L ~ ]) 19 » .. vill>tmlis » 22. 27 149 ±9'8 66 4 92 r, 2-3]) 20 n~pos 11 11 1 1 2.J. 33 151 50'4 ,. 46 3 74 r, :l 
» 26 . 10 20 150 50' l 53 3 80 J, 1 - 2 
3.l. 9 44 148 49·:; :;9 3 72 L 3 
Sept. 1. 59 153 50'9 56 3 70 J, 3 
o . .Andromedae. 
- --
- 11 ~0·9 Aug. 1. 11 1 52 153 1 :;2·5 3 66 11 J, 3 De Zp 
4. J( ' 57 163 53·7 150 3 81 L l 
~: II 1 6 144'6 +s·s 40 5 82 11 L 2 > 2 158 52·3 35 3 87 L 3 
14. ' 12 5fl 151 50'4 :12 3 85 L :l 
• 23. 1 9 +2 158 :;2·3 4R 3 88 L :{ ]) 21 napo8 
» 25. 1 10 20 159 52'6 rf 42 3 7+ L 2 
» 26. 2 7 161 53· 1 50 4 80 J, l - :! 
Sept. 4
· 1\ 
i :l H7 49 ·:i +7 3 GG y, „ 
11 
~'1 . '1'. A l\, 1;~ n ·r. A i\IATH. 'J'U ll. KÖltEuör. 1883. :XI<. 11. sz. ·• 
18 lIONI{OLY ill!KLÖS 
a Arietis. 
1 1 ' 
Ji'orgi1r.:i Rrduk. § O Bcälli· · ~Oe 
.T <'rtyz1..'tPk 
"" J1 
l ll ii forµ-i"i = ~ ti1sok /'"" " 
~zög c.·<:;: . C.·~ r.:zög 1 N - 1 r.:zam:-i z :F. ! 
Ang. l. 11 59 136 .1 46'2 170 3 66 d L 3 ]), Zp 
4. 50 146 11 49·0 70 3 s111 r, 
6. 12 20 136 . 46'2 66 3 82 L 2-3 
8. 1 4 144- 48'4 54 ll 87 1 J, 3 
> 14. 12 52 141 47'6 52 3 85 L 2 1 
» 23. 9 48 lGl 53'1 66 3 88 r, 3 Jl 21 napos 
» 25. 11 2.J- 159 52'6 ,61 3 74 L 2 
» 26. l 52 159 52'6 56 3 80 L 1-2 
» !11. 10 22 145 48'7 61 2 72 L 3 
(J Arietis. 
Aug. 4. B 53 176 57 ·3 67 3 l 81 L 1 ]), ll:p 
» 6. 27 167 53'8 64 4 82 L 2-3 
> 8. 1 7 166 54'6 53 4 87 /i L ll 
14. l\ 12 56 154 1 51'2 52 3 85 ' L 2 
» 25. 11 26 i l 67 1 54'8 60 3 74' L 2 
• 26 . 54 165 
11 54·3 . 55 4 80 L 1-2 
• 29 • 10 50 164 54'0 /~62 4 82 L :\ 
Sept. 3. 14 162 :1 53·4 65 3 89
11 
L l 
4 . :i 12 14 \\ 156 1 51'8 46 3 66 L 3 szel d 
a Aurigae. 
J 
~ug. ~. II II l 11 1 133 45·1 63 3 81 L l D. Zp 
» 6. ' 35 1 143 48'2 68 3 82 l\ L 2 
8. 39 139'7 47·3 62'5 3 87 • L 3 
» 14. 12 3 152 50'5 70 3 85 L 2 ]) 12 napos 
> 2r1. 11 47 1 156 51 '8 69 3 74 L 2 
» 26. 42 156 51'8 69 3 80 L 1-2 Zp nelkül 
29. 12 50 153 00'9 58 3 82 L 3 
Sept. 3. 11 16 150 50'1 60 3 89 L 
ß .A urigae. 
------
.1 II . ' 
Aug. 29 12 47 165 :l.J-'3 fl;j 3 82 L 3 D, 7.p 
Sept. :l. 2 3~ 15~ !\2'R 47 il 89 J, 1 
As'rROPll'YSICAJ ;\lEGFIGY l•: LES&IL 19 
a At1uarii. 
l:"""'org:'1i- i Heduk. ~ 0 1 Bealli- ~: 
Xap l tl ö forg-ftsi ; .:: iitsok '? .~ .Tt~ gyz r t f'k 
!'-7.lig ~zött s:.:;.: sz:'lrutl .;._ i1: 
=- -
Aug.-:> . 1 l" 23'" 168' 0 ;)5 ·1 ° 70° 3 1 86 L 2 D, Zp 
'I 
» 23. 10 6 162 53·4 53 + 88 L 3 ]) 2 l nftpos 
» 9-
-"· 
6 1;:;9 52 '6 52 4 78 L 2 
~ 26. 3 :; 1.):l 50'5 5 1 3 80 L 1- 2 
» 2!J. 0 16 <! 53 ·7 .)2 3 82 L 3 
Sept. 0 ... . 11 7 16:! ;j3·4 ~>l 3 89 JJ 
a Aquilae. 
---- ---
Jul. 1 i. l/ n 20 1 52 :,0·5 \\ 4o 6 92 L 2 Dn Zp 
Aug. 1. 12 52 153 :;0·9 46 5 166 L 
n szel •I 
» 14. 15 165 54·3 50 n 8.) L 2 ]) 12 napos 
• 21. 9 25 164 ,;4·0 42 3 81 L 3 ]) 19 
» 22 . 11 !) 159 52"6 45 3 92 L 2-3 ]) 20 
1 1 » 23. 10 19 167 5 4" 8 47 
" 
88 JJ 3 ]) 21 » 
» 26. 9 164 54· 0 +2 3 80 L 1- 2 
Sept :i. :n 165 54·3 ' 46 3 / 8fl JJ 
II 
/1 Aquilae 
-- -
- -
------ : 
Jul. 11. 12 25 1 137 46"<> 41 R 92 J, 2 D , 7.p ? ? 
Aug. 4. 'Hi 151l ;;1·s ;:;o 4 81 J, : 
r Aquilae. 
--
Jul. 11. 12 0 127 43·7 36 6 I' Zp JJ :! 
l\ 4ri 
92 1 D, 
Aug. 4. 4 0 144 +8"4 4 8 1 J, 1 
II » 21. 9 29 158 52·3 11 40 3 8 1 L 3 J) 19 napos '! 
!'> 
» 22. 11 7 150 50· 1 ' H 3 92 L 2-3 J) 20 
» 26. 10 10 159 ~2'6 40 3 80 L 1 - :! 
Sept. 3. 1: 33 161 53·1 / 45 3 89 
L 
II II 
IJ. Aquilae , 
Aug. 4. 12 5:2 168 :JJ • 1 .JG 0 8 1 JJ D, Zp 
" 
ü. J 1 -i ~ 13R 41l·R 40 -~ 8:.! Ij ~ - :~ 
2* I• 
.. ~ 
20 KONKOLY )!IKLÖS 
' Aquilae. 
~ 1 1 w • 
X n p ltl ö 
J:'ol'g:'tsi ncduk. , : O Beälli· : 0-' 
.J<'gyzctck forgitsi . S -~ ta.sok '8 -~ 
81.Ög 
_-- szö~ is - 1 szama / z w 
= -
~ 
1 1 81 Aug. 4. IZ 55 152 50"5 ' 50 3 r_.. 1 D, Zp 
1 1 
1/ Aquilae. 
~ 
-= -
Aug. 4. 1 12 48 156 51"8 55 5 81 L 1 D, Zp 
» G. 11 37 151 50'4 49 4 82 J1 2-3 
1 1 
{} Aquilae. 
. ... 
-
Jul. 11. 12 47 151 50"4 47 8 92 L 2 D, Zp 
Aug. 4 • 30 169 55·4 54 3 181 J, 1 
. 
a Bootis. 
--
·-·- ---
1 
Jul. 23. 1 10 43 146 49·0 62 5 
92 r. s D Zp ]) 
Aug. 3. 9 48 135 45·9 60 4 81 L 4 Born lt 
» s.il 11 8 1·, 139 ,, 47·0 75 
\ 
4 86 !1 L 2 
» 8. l 10 135 II 135 45·9 11 71 4 s1 /I L 3 
» 14. tl 9 47 148 \! 49·5 67 4 85 il L 2 
~ 18- 50 151 1 50"4 68 
1 
3 79 L 3 ]) 16 napo1 
10 30 157 52·0 74 1 3 79 
» 20. 9 37 137 46"5 70 4 
:: 11 ~ 2 J) 18 » » 21. 10 1 145 48"7 75 1 3 3 J) 19 > 
» 22. 10 28 142 47·9 80 3 1 92 L 2-3 Zp m\lklU 
\' 
1 
1 
,, 20 napos 
» 25. 9 148 49·5 72 3 74 L 2 D, Zp 
» 27. 9 40 143 48"2 13 1 3 90 1! L 2-3 
Sept. 3 . 38 134 45·7 , 78 
1 
4 
1 89 11 L 1 
Zp nelkül 
1. 1 
ß Bootis. 
·- -
-- -
Aug. .'i. !Oh 5Gm 154"0 51·2° 50° 3 l 86 L 2 Do l-lp 
. 8. 51 152 50"5 52 4 87 
• J 
lt 
" r 
AS'l'HOPHYSlC,\[ ~rnGl~JG Ym.:f:s1m. 21 
r Bootis. 
:· Forgit s i i ~ed1~k: , B? / U?:illi· \1 ~ ~ 
N a p I d ü . torgas1 ~ .~ 
1 
tasok -g -~ J c g y "' c t c k 
--=- s-~g -=- ~ö~!l ~-~szitm~ z_:~ ~ -- ---
Aug. 5. 10 ; 59 156 51'8 - 57 1 3 86 L 2 D2 Zp 
» 8. 56 157 52'0 58·51 4 I 87 L 3 
» 25. , 16 170 55·7 62 3 74 L 2 
Sept. 3. 9 44 162 53'± 63 4 89 L 
o Bootis. 
~ ~~ _-,--=----=- ·-T . --
Aug. 5. J O 53 _179 1
1 
58'2 
11
49 Zp 
> 8. 45 . 173 56'2 1 53 1 
1 1 II 1 
i! 1 Jul. 13. 11 5 133 
Aug. 5. 10 i 47 154 
» 8. . 40 156 
» H. 9 52 160 
» 20. 33 157 
» 21. 10 1 * 160 
}) 22. l 40 151 
öept. 3. 9 41 11 151 
A~g. 1. \:-1~ 1-38 150 
» *· . 10 54 1*1 
» 6. 11 22 146 
8. 9 58 157 
» 14. ' 10 43 
» 18. 9 40 
» 20. 11 10 !j 
» 21. 1 9 53 
» 22. 19 
40 
155 
161 
l'\ 153 160 
157 
163 
» 25.1 
» 26. 10 17 
» 27. 9 54 l
i 156 
1 161 
» 29. 58 1 162 
» 31. 1 10 10 161 
Sept. 3. . 42 155 
4. 44 156 
c Bootis. 
45·4 48'5 
51'2 62 
51'8 62 
52'9 60 
' 52·0 59 
52'9 11 65 
50"4 70 
52·0 69 
G 54 L 2 D2 Zp szel 
3 186 L 2 
4 47 L 3 
4 85 L 2 
! 83 11 L 2 J) 18 napos 
3 81 ' L 3 J) 1 !l 
4 92 L 2 - 3]) 20 
5 89 L 1 Zp nelkül 
a Cassiopeiae. 
50'1 
49·2 
49·0 
52'0 
' 51'5 
53·1 
50 '9 
52'9 
52·0 
53·7 
1 51'8 
53·1 
1 53·4 
1
53·1 
51·5 
li 51'8 
l 32·5 1 5 
145 1 4 
\ 41'5 3 
1!9 
41 * 3 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
* 3 
4 
4 
3 
66 L 2-3 D2 Zp szel 
81 L 1 
s2 1i L 2-3 
87 L 3 
1 85 L 2 J) 12napos 
79 L 3 J) 16 » 
83 ; L 2 J) 18 » 
81 L 3 J) 19 » 
92 , L 2-3 J) 20 » 
74 ' L 2 
8o l\ L1-2 
90 il L :l-3 
82 ' L 3 
72 L 3 
89 / L 1 
66 1! L 3 szel 
, 
22 KON-KOLY ~ ! !KLOS 
'.> Cassio1leiac. 1) 
::\ap Itl ü 
ForgAsi 'I RedL~k; ~ p B_cilli· ~ Qo J cgy„ctck forga.si ~ .d 1 tasok -:i -~ 
8Zög_ _ szög /l_~ .- 8zi1ma. ~: 
1
12 144 / 156 
1 1 
Aug. 1. .31 '8 37 4 66 J, 2-3 D Zp sze! 
~. 10 56 ha8 55 ·1 , .J. O .J. 1 81 L 
6. 11 126 167 54'8 38 3 1 82 L 
2-3 
» 8. 10 2 1 165 54·3 44 4 87 L 3 
• 14. ' .J.O 162 53·4 . 37 3 / 85 L 
2 ]) 12 napos 
» 18. 9 137 168 55·1 . 38 3 79 L 3 )) 16 
» 20. 10 11 151 50'4 38 3 83 L 2 ]) 18 » 
\1 felhök közt 
1 
» 21. 9 1 55 161 53'1 39 il 81 L 3 J) 19 napos 
» 22. 124 164 54·0 43 3 92 L 2-3J) QO 11 
» 25. 43 171 56'0 39 3 74 L :! 
26. il 10 \ +8 168 ;;3 · 1 1 36 a so l\ L 1 -~ 1 
» 27 . 9 56 164 54'0 3" 3 90 1 L 2-:'I 1 -
» 29. 11 10 0 167 54·3 34 3 82 1 L 3 
» 31. 13 165 54·3 32 3 72 L 3 
Sept. 3. 45 162 53 ·4 27 4 89 
1 L l 
4. 42 160 52'9 27 4 66 L 3 szel 
i' Cassiopeiac. 
' 174 Jul. 8. 12h 3001 1 156'0 51'80 ' 400 6 L 2-3 D 2 Zp 1 
14. 10 35 1 147 .J. 9"3 56 6 62 L 2-3 D, )) 
23. 12 168 55·1 55 4 92 ' L 2-3 Do 
Aug. 1. u 27 157 52'0 55 3 66 1/ J, 2-3 
» 4. 10 ' 45 160 52'9 44 4 81 '\ L 1 
» 6. il 11 20 152 50·5 42 5 82 .! L 2-3 
8. 1 9 55 160 52 '9 50 4 87 L 3 
14. ' 10 ' 46 162 53·4 , 42 4 85 J, :! ) l 12 napos 
18. 42 167 54'8 11 42 3 79 r, 3 )) 16 
» 20. 1 7 165 34·3 , 43 3 8a L 2 ) 18 
» 21. 9 50 lü5 54·3 ·l 44 4 81 L 3 felhük közt 1 
2-3 Jl 20 napos 
• » 22. 17 164 54'0 48 4 92 L 
23 . 36 169 55 '.J. 38 3 88 L a )) 21 
» 25. 1 44 166 54'6 
145 :; 74 L '.,! 
26. ! 10 15 166 54 ' fi 140 3 80 T, 1-'.l 
27„ \) 52 166 5.J.'ß 43 3 90 L 2-:J 
29. 1 50 170 55·7 41 + 82 L :i 
» 31. 10 8 167 54'8 39 3 J12h '.) 
Sept„ 3. 43 163 53·7 34 4 89 L 
4. 1 50 160 52'9 39 4 66 L 3 ~zel 
1 
I tl <) 
ASTHOl' ll YSLC.U MEGF IGYE LESEK. 
o Cassiopeiae. 
l, i k ""~ In : ir ~ - o ' Porgiu;i :et ~ : :::::: :? 1 ~~l i- , > • 
torgas1 ~ .:::: tasok rc t.c ' 
szög szög ~ ~ szAma. Z -~ Jegyzclck 
·=~-'-'--,ll~C----=-~-, -==-~ --- II -
. l ug. 1. 112 ~2 160 1 52'9 ±0 1 4 . 66 / L 2-3 D2 Zp 
4. 10 49 1 71 55·9 49 4 81 L 1 
6. 11 15 163 I 53 7 47 3 82 11 L 2-3 
23 
8. 1 9 51 170 55'7 53 4 87 L 3 
14. 10 49 174 1 56' 7 45 3 85 L 2 )J 12 napos 
20. ;; 164 , 54'0 45 a 83 · L 2 )) 18 
21. 48 165 54·3 48 4 81 1\ L 3 ')) l\J 
22. 15 162 \ 53'4 ' 52 3 92 i\ L 2-3] 20 
25. 11 46 168 1 55·1 •48 tl 74 I L 2 
26. ! 10 14 165 54·3 44 3 so i L 1-2 
29. 1 9 40 165 54·3 45 4 82 , L 3 
31. 10 6 165 54·3 43 3 72 \\ L 3 
'ept. 3 . . \ ;;6 16 7 C.4 '8 37 3 89 L 
4. 1 9 , 4 7 ' 161 ,\ 53·1 42 4 66 , L 3 szcl 1; 
Jul. 14. 11 3 144 
a Cephei. 
2;-1--
48'4 
{J Cephei. 
1 62 ' 01 Zp L 2-3 )) 
Jul. 14. l ll -·-- =--r,=-=~=~ 29 1 20 170 55·7 1 62 I 01 Zp L 3 )) 
et lJaronae borealis . 
Jul. 23. 10 51 176 
Aug. 3. o 180 
57 '3 :1 44 
58'4 
8. 11 3 152 
14. 9 36 170 
50'5 57 4 
5:i'7 51 1 -! 
92 L 3 O, Zp )) 
81 L 4 borult 
87 L 3 
85 L 2 
18 . 56 173 5ü'2 50 
1 
» 20. 40 171 1 55·9 51 
22. 54 168 55·1 55 
25. 10 11 162 53·4 67 
27. 9 43 165 54·3 64 
29. 37 171 55'9 5 7 
Sept. 3. 1 9 4tl lö6 54'6 62 
4 
3 
3 
4 
79 L tl )l 16 napos 
83 L 2 J) 18 
92 . L 2-3 J) 20 
74 L 2 
3 90 L 2-3 
3 82 L 3 
3 89 L l 
2+ KONKOLY Mll(LOS 
l 1org3.i:;i Ucduk. ~o llchlli- ~ o~ 
X:ip I„J ö forgäsi ~ > t:isok -:S tL J<· ~yzctck 
~zög '->·i:tl szäma ~·;: n.ög " -
'.";~1> 1 zsm ~~~· o --===- -=----=---Jul. 18. 54'6° 13° 3 66 Ii 4 o, Zp J)nel felh. 
20. 9 58 . 163 53'1 26 5 85 . L 3·4 J) felhilk 
Aug. 3. 140 160 52'9 81 J, 4 
8. 11 1 5~ 154 51 ' :J 6'5 4 81 L 3 14. 10 166 1 54'6 14 3 85 L 2 J) 12 napos 
» 23. 9 34 109 55·4 13 3 88 J, 3 ]) 21 » 
» 26. 12 3 166 54'6 . B 3 · 80 1 L 1·2 
Sept. 3. 1 21 154 51':! 31 5 89 L 1 
,) Cygni. IJ 
1 
Jul. 22. 11 50 168 55'1 22 5 92 L 3·4 O, Zp J) felh. 
Aug. 6. 1 49 1 142 41'\l 20 3 82 L 2·3 
» 14. 12 42 153 50 '9 38 3 85 L 2 
22. 14 2 161 ~3'1 29 4 92 L 2·3 J) :!O uapos 
» 23. 9 1 38 165 54·3 35 3 88 L 3 J) 21 L » 
» 26. l 12 8 157 52'0 39 3 80 L l '2 
r Cygui. 
Jul. 23. II 11 8 153'6 51'2 12 5 92 L 3 02 Zp ]) 
Aug. 4. 1 1 145 ' 48 '1 19 ± 81 L 1 
» 8. 11 58 1 15:& 1 50'5 11 '5 5 81 I L 3 
1 
85 1\ L 2 » 14. 12 35 162 53·4 21 3 
» 23. 9 32 163 53·1 18 3 88 L 3 J) 21 napos 
» 26. 12 1 5 161 53 '1 23 3 80 L 1-2 
(j Cygni. 
--- ~ --=-=-
J'ul. ii<J. 11 2 181 58'7 8 5 92 L 3 0 2 Zp ]) 
Aug.14. 12 39 165 54•3 26 ß 85 L 2 
» 23. 10 41 174 56 ' 7 23 3 88 L 3 J> 2 1 napos 
» 26. 1 12 1 166 54'6 25 3 80 L 1·2 
c Cygni. 
-J:l. 23. ~118 il 22 1 ----1 157 52·0 5 92 L 3-4 0 2 Zp]) 
Aug. 6. 157 155 
51 ·:. !l 17 5 82 L 2-3 
8. 40 147 1 49· ~ · 16 4 87 L 3 
14. 10 1 26 153 50'9 11 27 5 85 L 2 
» 23 . 28 157 52'0 12 3 88 
1 
L 3 J) :!l napos 
» 26. 1 :l ! l \) 159 52 ö 23 ;; 80 L 1 - ~ 
„ 
1. 
Na P I cl ö 
Aug.14. 12 137 
Jul. 23. JO · 35 
Aug. 4. 9 50 
• 23. 9 
AS'l'HOl' JL YSICAl )!EG~'LG-YELBSEK 
~ Cygni. 
Forg<isi r
1 
~cd~tk: . ~ p / B.eälli-1 ~ ~'l 
1 forgast Q ,,. 1 tasok 't:I tJ> J c g y z c t c k 
szög szög H ~ ·;: 
1 
szinna I ~ ·~ ;i 
L_. . . -
1 1 
162 53·4 23 3 85 L 2 O, Zp 
170 
164 
166 
1 1 
~ Draconis. 
55·7 19 
54·0 24 
54"6 36 
4 92 L 2 - 3 D2 Zp 
3 l s11J1 
3 88 L 3 J> 21 uapos 
1/ D1·aconis. 
====~====- ·=-
Aug. 4. 10 · 15 167 54·0 23 3 / s1 L, 02 Zp 
" 
a Geminorum. 
Sept. 3. 89 L 1 D2 Zp nelkül 
ß Geminorum. 
Sept. 3. 2 1 37 152 50"5 I' 74 1 3 189 L 1 Zp nelkül D. 
a Herculis. 
25 
, 
1:::: -=-....::;:_ -·~~ ----------
--
186 ' L Aug. 5. 11 26 150 50'1 52 3 2 D2Zp 
1 
• 8. 38 148 49·5 56 4 87 L 3 
» 20. 9 44 
1 
148 49 ·5 47 3 83 L 2 J> 18 napos 
-
• 22. 10 8 145 48'7 51 1 3 92 L 2-3 J> 20 » 
'· 
» 26. 0 158 52·3 51 3 80 L 1-2 
Sept. 3. 18 ' 149 49'8 60 1 4 89 L 1 
1 
' 
ß Herculis. 
-
-----
-r- - 1 
Aug. 8. 11 
' 
6 157 52·0 53 4 87 L 3 Do Zp 
» 22. 10 10 il 152 50'5 53 3 92 L 2-3 ] 20 napos „ 
» 26. 9 51 ': 158 52'3 51 3 so L 1-2 
Sept. 3. 1 52 ;1 148 49·5 , 57 3 89 L 1 
l 11 „ „ 
' 
26 KONKO LY M f'l{ f.08 
() Herculis. 
] 1org:isi Hcduk . § 'O · 1 DcftlJi. ~ 0° 
X n l' I rl ij forgi1:-: i 5 .;; I ta~ok ~-~ J l' g y z c 1 t' k 
szög f'Z.ög N - . ~r.ama. ~ w 
----=:--= ~r, Aug. s. 11 111 165 :1 5.J,-3 I! .rn·5 I 4 3 D, Zp 
)) 22. 10 112 1 165 54·3 '' u 3 1 92 L 2-3 J> 20 napos 
26. 9 53 1 165 1/ 54·3 H 3 80 / L 1-2 
Sept. 3. 54 167 ~ 1 52 0 H 5 89
1
1 L 
1 il 
I • c Herculis. 
Aug. s. 11 17 166 54'6 43 4 87 L 3 Do Zp 
22. 10 17 1 162 53·± 41 3 92 L 2-3 J> 20 napos 
26 . 9 156 . 165 5±'3 40 3 80 L 1-2 
Sept. 3. 57 162 53·4 46 4 1 89 L 1 
·- Herculis. s 
1 1 
___ :::::...:::=..--= 
Aug. 5. 12 17 11 158 52'3 55 3 86 L 2 O, Zp 
» 8. 11 21 160 52 ·n 46 5 87
1 L 3 
» 22. 10 15 11 156 51'8 ±5 3 92 L 2-3 J> 20 napos 
26. 9 58 160 52'9 ' ±3 3 80 L 1-2 
Sept. 3. 59 149 49'8 49 3 l 89 ' L 1 
a Lyrae. 
-~ - - -
Aug. 4. 8 53 159 '7 52 '7 15 3 
1 81 L D, Zp 
» 6. 1 11 30 159 52'6 20 3 82 L 2-3 
> s. 1 27 161 53 '1 123 ' 4 87 L 3 
» 14. 10 20 169 5;;·4 17 3 \ s5 1 L 2 J> 12 uapos 
22. Z4 154 51'2 23 1 6 92 L 2-3])20 » 
» 23. u 12 167 5±'8 33 5 8 L 3 J> 21 
1 
189 Sept. 3. 10 1 2.5 159 52'6 30 il L 
Mars. 
;.......:...:...:.....=. ---=:.=:.---. - ....=...=.,.-,~- ~ 
Sept. 
1 
89 \ L 3. 2 127 138 46'8 168 4 1 Dn Zp 
„ 
.lf\TROPICYSlCA l )!E(H'lGYELßSEK. 27 
a Opltiuchi. 
~ 1 . 1,;, 0 
Forg:\si n cduk. -= ö llcnlli- ::-1 = Nap Id f; forgäsi ·~ :..- täsok .0 ~'> J c gyzctck 
szög szög 1 ~ '!: sz:lma. ~ -~ ·. 
------· 
153·0 11 50'90 11 400 ' Jul. 111t ' 12. 55m 6 82 L 1 D. Zp 
.A.ug. 5. 11 160 52'9 51 1 4 86 I L 2 
» s. 23 165 54·3 53 4 87 L 3 
• :.!O. 9 47 158 52'3 146 4 1 83 L 2 J) 18 napos 
• 21. 59 167 54"8 49 3 ! 81 L 3 J) 19 » 
• 22. 10 5 165 54·3 49 3 92 L ~-3 J) 20 » 1 
" 
23. 14 168 55·1 61 3 88 L 3 J) 21 » 
• 26 . 5 168 55·1 50 
1 
3 80 L 1-2 
Sept. 
1 
159 5:!'6 153 4 89 L 3. ·20 1 
1 1 
13 Ophiuchi. 
-- --- ---- r - -1 1 49 Jul. 14. 12 .J-5 144 48•4 6 82 L 1 D, Zp '!'! 
1 1· Aug. 5. 11 34 163 53·7 1 58 1 3 86 L 2 
» 8. 43 156 51 '8 61 1 4 87 L 3 
> 22. 10 20 145 48'7 ' 58 3 92 L 2- 3 J) 20 na1)os 
» 23. 9 159 52'6 " 65 3 88 L 3 J) :U » 
• 26. : 7 158 52'3 56 4 so ll L 1-2 
Sept. 3. ·! 22 152 50'5 : 63 1 4 / s9 „L 1 
-
=~___:_;;;;: 
--
"' 
-
__;__ 
1 
.A.ug. 5. II 11 39 165 54·3 55 3 86 L 2 D2 Zp 
110 
1 
Sept. 3. 1 2 I, 
156 51'8 63 3 89 1 L 1 
11 :, 1 1 
a Orionis. 
·=-=~=:;=t=·. ~3~. =-=·=~=,=4~0~--==1=38=- ~=46~.~8=,=7=0=-=;.1==3-~8~9~':1=~=-~--=! -=D~· .~Z~p~n~e~lk~-i-U=~ 
1 
r Orionis. 
Sept. fl. 2 . 42 168 55' l 66 3 89 L 1 D, Zp nelkftl 
a Pegasi. 
-
.-
-
--
' 620 1 
1 
Aug. 1. 101t 22m 1so·o 58 •4 3 66 L 3 02 Zp felh. közt 
5. 1 ' 0 168 55·1 37·5 6 86 L 2 > 
• 6. 2::S 156 51 '8 38 1 ::s ' 82 i/ L 2-3 
1 1 
" " ' 
28 l\ONJWLY MLl<LOS 
}„org:l. si Rc<luk. ;c; Bcälli· ~Q0 ); „ p I <l ö forgi1si z .... tä~ok ~-~ Jc;;yz<.'tck 
sz6g Q·~ ., E=zög N- szama z v: 
=--=.~ - --
Aug. 8. 9 160 52'9 3! 4 87 L 3 
• 14. 10 14 166 54'6 55 + 1 85 J, 2 ]) 12 napos 4 
» 21. 9 33 ' 163 513"7 " 56 3 81 L 3 J) 19 
» 22. 49 " 163 53'7 ' 54 3 1 92 L 2-3 J) 20 1 /l s1 • 25. j 10 1 169 ' 55'4 3 74 1 L 2 
)) 26. 41 169 55·4 . 42 4 80 L 1-2 
» 27. 9 48 1 166 54'5 1\ 52 3 90 L 2-3 
• 29. 1 24 164 54'0 145 3 82 L 3 
Sept. 3. 11 1 5 160 52·9 39 3 
1 89 L 1 
4. 10 23 161 53· 1 11 42 3 166 L 3 
ß Pegasi. 
l 25 ' 166 Aug. 1. 11 133 45•4 38 4 L 3 D o Zp 
4. 10 ~ 26 142 47·9 49 4 81 L 1 
» 6. 1 27 143 48'2 26 3 82 L 2-3 1 
> 8. 115 ,, 142 47'9 24 4 87 L 3 
» 14. 10 . 6 ' 150 50'1 45 3 85 L 2 J) 12 napos 
» 2i. II 9 i 36 153 50'9 46 3 81 J, 3 ]) 1ü » 
» 22. i 4-l, 148 49'5 45 3 92 L 2-3]) 20 
» 23 . 1 38 165 54·3 65 3 88 L 3 ]) 21 » 1 
)) 25. 59 1 151 50'! 142 4 H I L 2 
» 26. : 10 33 153 50'9 136 5 80 L 1-2 
27. 1 ! 155 ·' » 9 46 51'5 38 3 90 L 2-3 
• 20. ' 10 21 153 50·9 \1 35 1 
4 82 L 3 
Sept. 3. 1 11 3 153 50 9 123 4 1 89 . L 
4. 10 22 149 49'8 11 31 4 66 L 3 
11 Pegasi. 
----
~ 
-- - -
----
Aug. 4. 10 10 1 147 4 '3 29 3 
181 
L l Do Zp 
» 8. 20 153 50'9 1. 20'5 J 87 L 3 
)) 14. 10 10 1 160 52'9 j 40 3 85 L 2 ]) 12 napos 
» 22. 9 46 160 52·9 1 40 3 192 
L ~-3]) 20 
» 26. 10 38 1 161 53'1 31 3 80 L 1-2 
» 29. 57 161 53'1 26 4 82 L 3 
Sept. 3. 11 41 
" 154 
51'2 22 3 
1 
s9 " L 1 
AS'rROPllYSJK AI 1\IEGFIGYELESlm. 2H 
fJ Pegasi. 
'i 11 ~ I . I "' o' Foi'ITitsi ' Rcch~k. ~? l3 ?a lh- ~ o 
J cgyzctrk ::\ "p I d ö ~ forgas1 § ~ 1 tasok -g .~ 
szög s1.ög ~ ...: ~ziuna , z rr. 
~~---~ 
Aug. 4. 12 14 165 54·3 44 3 81 L 
5. 1 7 165"5 54•4 . 41 4 86 L 2 
> 8. 25 159 52•6 39 4 187 L 3 
• 23. II 9 55 'i 170 55·7 45 3 88 L 3 )) 21 napos 
• 26. 10 44 163 53·7 46 3 80 r, 1-2 
Sept. 3. 11 46 150 50'1 41 4 189 r_, • 
r Pegasi. 
Aug. 1. 11 32 166 54·5 61 5 ' 66 J_, 3 D2 Zp 1 
1 31 II 43·1 • 5. 1 145 47 3 86 r, :! 
~ 6. 20 164 54·0 45 3 82 L 2-3 
» 8. 12 167 54"8 43 4 87 r, 3 
» 14. 10 24 173 56"2 11 64 3 ' 85 ' L 2 )) 12 napos 
> 22. 9 ' 41 168 55·1 66 3 92 L 2-3 Zp nelkiH 
» 25. 56 168 55·1 I' 63 3 74 L 2 
» 26. 10 1 31 162 53•4 57 4 l 80 ! L 1-2 
» 29. 18 164 54·0 55·5 3 82 L 3 
Sept. 3. 59 160 52"9 46 4 89 L 1 
4. 26 162 53·4 51 3 66 L 3 szcl. 
{)· Pegasi. 
----
Aug. 4. i21i 1 13m 132·0 59·0° 450 1 3 
1
81 / L D2 Zp 
5. 1 \ 14 1 174 56 '7 44 5 86 L 2 
• 8. 31 179 58"1 45 3 
1
87 L 13 
» 23. 9 58 165 54·3 147 3 88 L 3 )) 2 l napos 
» 26. 10 1 50 165 54•3 47 4 80 L 1-2 
Sept. 3. 11 50 159 52"6 48 3 1 89 L 1 
, 
c Pegasi. 
i 
Aug. 4. 12 1 22 138 46"7 40 3 81 L D, Z11 
5. 1 18 161 53·1 41 3 86 L 2 
1 )) 21 napos ~ 23. 10 1 153 50'9 42 :3 88 . r_, 3 
> 26. 47 160 52'9 44 4 80 L 1-2 
Sept. :J. J 11 52 151 50"4- 47 3 89 J, l 
- 1 
30 KONKO!,Y :.\IIJ{LOS 
J, 1'" p ] d ö Forgäsi 1 
:::zHg 
a Persei. 
Reduk. 11~ 0 1 ßei1lli- / ~ ~ forgüsi = > t:lsok l-::1 t:D 
e>•C: • O•Q 
szög N - szama. 1z UJ 
.Tc g :'. z et f' k 
-, -=, -c=-~-= -
Aug. 1. , 12 1 10 153 50"9 60 R 1 66 •' Jj 2-3 ])~ Y.p 
II 4. 10 34 156 51-8 57 .,1. 81 L 1 
11 130 162 1 53·4 63 3 
6. 12 7 160 52·9 65 4 82 L 2-3 
8. 1 5() 157 52·0 .52 5 87 L 3 
~:. 1+. 
10 155 153 50'9 6+ 3 85 L 1 ]) 12 napos 18. 50 163 53·7 65 3 79 L 3 ]) 16 » 
» 20. 9 59 159 52'6 67 4 83 L 2 J) 18 
22. 10 46 159 52'6 61 4 92 L 2-3 J) 20 
» 23. 9 33 159 52'6 62 3 88 L 3 J) ~1 » 
» 25. 11 39 160 52'9 53 3 74 1 L 2 
26. 37 158 52·3 54 3 80 L 1-·2 
Sept. 1. 9 56 156 51"8 62 4 · 10 1 r, 3 
f:l Persei. 
- -
--
1 
Aug. 1. 12 6 161 53·1 64 r, 66 L 2-3D~ Zp 
4. 11 11 41 170 ,! 55·7 1 66 3 l 81 L 1 
5. 1 42 159 52·6 ' 50 3 1 86 L 2 
» 6. 12 10 160 52·9 65 4 82 L 2-3 
» 8. 46 161 \• 53·1 55 3 \ 87 L 3 
» H. 148 1 49'5 49 3 85 L 2 
22. 10 42 163 53·7 · 64 3 92 1 L 2-3 _)) 20 napos 
~ 25. 11 37 156 51•8 56 3 7! L 2 
» 26. 9 20 163 53·7 75 4 ' 80 L 1-2 
29. 110 33 i' 159 52'6 j, 63 3 82 L 3 
31. \ 15 159 52"6 65 3 72 L 3 
Sept. 3. 11 l 35 161 53·1 /1 42 1 3 1 89 L 
» 4. 9 45 156 51 '8 1 67 3 66 L 3 szel 
1 
r Persei. 
-
----
1 
181 \ L Aug. 4. llh 38m 
172·0 56"00 570 1 4 D, Zp 
li 6. 1 40 ' 163 53·7 45 3 82 L 2 
8. 12 55 149 49'8 46 3 87 L 3 
» 14. I' 6 157 52·0 50 3 1 85 L 2 J) 12 napos 
1 
» 22. 10 54 157 52-0 55 3 fi2 L 2-3 J) 20 
» 2.:;. 9 50 164 ;;+·o 62 3 74 L 2 
26 . l 1 48 161 53 ·1 48 3 80 L 1 - 2 
l 11 
1 
,\ STUOPll YS !CAl .\ lEGFlGY l·;LJ'.:s1m: . 31 
0 Persei. 
:E'orgitsi Rrduk. i] i ~::~·~~- ~ :: :X :1 }I J d ö forgä~i .J cgy z <· tc k 
siög szttg N ...... sziuua. ~~ 
-
1 
Aug. 1. 12 15 1 i2 56'0 'i 58 ,:; 66 L 2-3 D 2 7.p 
4. 11 35 172 56'6 ' 66 4 81 L l 
6. 12 3 162 53·4 66 .J. 82 L2 
8. 52 175 57 '0 55 3 87 1 J, 3 
» 1-L 9 167 54'8 60 3 85 L2 J) 12 napos 
22. 10 51 162 53·4 64 3 92 L 2 -:i J) 20 
" 
25. 11 43 166 54'6 1 57 4 74 L2 
» 26. 46 " 168 
\ 
55·1 56 3 80 L 1-2 
Saturnus. 
Aug. 29. 12 42 155 51 '5 71 1 4 82 L :i D, Zp 
SeIJt. 3. 11 32 150 50' l 70 4 89 J_, l D, Zp nelkül 
a Scorpii. 
- -
----
J ul. 12. 10 1 48 13G 46'2 76 82 L l D, Zp J) nelkül 
0 Scorpii. 
~-==-
Jul. 12. 11 4 160 52 '9 u 6 82 Ll n, llip J) nclkül 
a Tanri. 
Aug.29. 12 . 38 143 48'2 74 4 1 82 L 3 D, Zp 
Sept. 3. 11 30 141 
1· 
47'G 73 3 1 89 J, 1 Zp nelkül 
a ~J.lrianguli. 
----
-------
Aug. 4. 12 1 1 161 53'1 60 3 81 L l D, Zp 
8 . 1 40 164 54'0 1 50'5 3 87 L3 
» 14. j 50 163 53·7 46 3 85 r_, 2 
» 25. 10 29 159 52'6 53 3 74 r_, 2 
. :l6. 11 56 
1 
161 53".l 4H 80 Ll - ~ 
4 
• 
32 KONKOLY MIK LUS 
ß Tl'ianguli. 
N a.p 
Forg:isi IJ Recluk. !/ @0 1 Ilealli- ~ -;;0 
J tl ö . forgasi g .;; t:isok "' "' 
szög szög N..... sz:\ma. Z -~ Jcgyzctek 
.Aug. 4. l1 :; ·
1
- l~ 1; 5-7·0 . 62 3 
8. 12 43 148 1/ 49 ·5 ' 51 4 
» 14. 47 163 1 53-7 1 4() 3 
» 25 . :j ll 31 157 1 52·0 ./ 52 3 
» 26. !/ 58 165 54·3 48 4 
3 
l
ii 1·1 ~: 
74 L 2 
80 L 1-2 
[ 82 L 3 » 29. ·1 10 44. 
Sept. 3. 11 28 
i 
155 
157 
56 
36 4 \ 89 L l 
(3 Ursae majol'is. 
Sept. 1. 10 1 16G 54"6 74 4 70 L3 
D2 Zp 
D, Zp szel 
1 15 
2. 8 ' 46 151 50"4 64 4 71 L 3-4 szel fe!Mk 
3. 20 165 54·3 66 4 89 r, 1 
')' Ursae maioris. 
1 
1 
Sept. 3. 8h ' 22m 166'0 54'6 64° 4 89 L 1 D, Zp 
4. 9 20 157 - 52'0 70 3 '1 66 L 3 szel 
II 
o Ursae maioris. 
~ 15; --~--=-= Aug. 4. .54 52'6 55 3 1 81 
» 20. 19 158 52'3 59 3 83 
" 
25. 25 170 55·7 60 4 1 74 
» 31. : 46 1G5 54'3 65 3 72 
c Ursae maioris. 
-~=--=--~ ~--=-= :-= 
Ang. 1. 10 . 33 166 54'6 154 3 66 L4 D, Zpfelhök 
4. 0 154 51·2 52 4 81 L 1 
8. 18 165 54'3 56 5 87 ' L 3 
18. 15 170 55·7 59 1 4 179 
L „ J) lG n:ipos 
» ~o. 10- 15 165 54·3 55 4 83 L2 J) 18 
• 
ASTROPHYSICAI MEGFIGYELBSEK. 33 
N - ~ 'I I d ö 'I Forgasi ll ~oer~1~:i /1' ~] / ~:=~~- ~ ~f1 Je g y z et e k :_:_:_j ~ szög . szög JI N ..... szama z ~ 
1 
~ug.26. 9 27 166 54·6 58 1 3 80 I L 1-2 
• 27. 27 168 55·1 56 3 90 L 2-3 
• 29. 25 167 54·8 l 50 3 82 1 L 3 
Sept. 1. 10 16 165 54·3 166 3 89 L 3 szel 
• 2. 8 50 169 55·4 55·4 4 71 L 3-4 szel felhük 
• 3. 25 169 55·4 II 55'4 3 89 L 1 
» 4. 1 9 22 165 54·3 ! 54 3 3 66 L 3 szel 
1 1 
~ U rsac maioris. 
Jul. 23. \1 12 \ 3 
Aug 4. 10 3 
. 8. 1 21 
• 18. 10 
» 20. 9 25 
179 
1
,\ 156 
II 165 
µ 173 
1 168 
166 
• 26. 9 29 1 170 • 21. 11 10 6 
» 27. 29 168 
Sept. 1. 10 18 167 
» 3. 1 8 26 168 
» 4. 9 24 1 162 
58'1 
51'8 
54·3 
56'2 
.55'1 
54'6 
55·7 
55'1 56 
! 
54'8 
55·1 
53·4 
1
65 
53 
160 
5 92 I! L 4 D, Zp felh. J) 
5 81 L 1 
4 87 ll L 3 
3 79 I L 3 J) 16 napos 
4 83 1 L 2 J) 1 8 • 
3 81 i L 3 J) 19 » 
4 80 \ L 1-2 
3 90 .. L 2- 3 
3 70 II L 3 szel 
3 189 . L 1 
3 66 ;, L 3 szel 
11 UTsac maioris. 
II i' 
Jul. 23. 11 57 \ 174 
1 ::: 
1 ::: 
57 
48 
50 
54 
53 
59 
61 
61 
57 
56 
Aug. 1. 10 8 
7 
26 
9 28 
4. 
8. 
» 20. 
» 21. 
» 23. 
» 2.5. 
• 27. 
29. 
Sept. I. 
» 2. 
3. 
10 8 
9 11 
18 
33 
29 
46 
8 57 
29 
31 
1 
4. 1 9 
176 
160 
168 
164 
166 
175 
168 
165 
169 
168 
1 54'6 
57·1 
55'1 
54·3 
55•4 
55·1 
1 
61 
168 55·1 56 
169 55·4 53 
168 1 55'1 . 60 
II II 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
8 
3 
3 
4 
1 
92 L 3-4 J) D, Zp 2 
66 L 3 
81 1 L 1 
87 L 3 
83 .L 3 
81 L 3 
88 L 3 
74 L 2 
90 L 2-3 
82 L 3 
J) 18 napos 
J) 19 » 
J) 21 • 
70 L 3 szel 
71 L 3-4 szel felhok 
89 L 1 
66 1 L 3 szel 
M. T. AK. J'..:r.T. A M .\'l'il. n :n. KÖllBLÖL 1883. x. ](, 11. sz. 3 
34 KO.:\KOLY ?tllKLU~ 
ß Ursae minoris. 
N ap Jdö iForgäsi /I Red~k: 11 2 ö / füalli-,t 0 / Jegyzctck ' 1 forgas1 "~ tasok "' .,. 
szlJg szög ~ · sz:ima Z ~ 
Jul. 8. // 11 h 5m 134·0 1 45·70 32° 14 74 1: L 2 · 3 D, Zp 
• 11. 10 52 133 45·4 32 6 92 ( L 2 
Aug. 1. ' 
37 140 47·3 33 3 
" { L 3-4'•Af 
> 4. 9 43 1142 47·9 35 4 81 
1
L1 
• 5. 10 42 1154 51'2 39 3 86 L 2 
• 6. 
111 9 145 48'6 40 4 82 L 2-3 
. 8. 10 10 145 48'6 38 3 87 L 3 
1 1 
111 
1141 47'5 50 6 92 L4 • 11. , 
» 14. 9 40 148 49·5 40 3 85 L2 J) 12 napos 
» 18. 10 „ 1 150 50'1 40 3 79 IL 3 J) 16 » 
» 20. 1 9 13 1· 144 48'4 38 4 83 L2 J) 18 » 
» 21. 19 146 49·0 40 4 81 L3 J) 19 • 
• 22 . 8 14 154 51 ·2 35 2 92 L 2 - 3 J) 20 » 
9 8 155 51'5 39 3 92 
. 23. 15 152 50'5 43 3 88 L3 J) 21 . 
. 25 . 36 150 50'1 41 4 74 L2 
• 26 • 31 148 49•5 41 3 80 Ll-2 
• 27 . 23 1 151 50'4 40 4 90 L 2-3 
» 29. 20 1 150 50'1 41 3 82 L3 
• 31. 56 H7 49-3 44 3 72 L3 
Sept. 1. 49 l 146 49·0 44 5 70 L 3 szeI 
» 3. 8 33 r 152 50'5 43 4 89 Ll 
• 4. 1 9 33 144 48'4 43 4 66 J, 3 szel 
1 
r Ursae minoris. 
~. 
-- ----
-
-
- = il !j 57'0 87 1j L 3 Aug. 8. 10 13 175° 137 3 D 2 Zp 
» 14. 9 43 168 55·1 35 3 85 L2 J) 12 napos 
» ] 8. 10 10 l 170 ' 55·7 138 3 79 L3 J) 16 » 
• 20. 9 17 IJ 163 
'I "' 
37 3 83 L2 J) 18 • 
21. 21 " 163 ' 53·7 37 3 81 L3 J) 19 • • 
» 22. lj 10 1172 li 56'0 36 3 ~2 L2 3 J) 20 . 
• 
23- 11 118 
170 il 55'6 42 3 88 L3 J) 21 • 
» 25. 37 169 :1 55·4 38 3 1 74 L2 
> 27. 25 166 1 54'6 38 3 90 L 2-3 
» 29. il 21 169 II 55·4 40 3 i 82 II L 3' 
» 31. 1 5S 165 /' 54•3 
43 5 72 J_, 3 
Sept. l. 51 1 167 54'8 42 3 70 L 3 szel 
» 3. 1. 35 i' ] 68 1 55'1 141 3 89 L 1 » 
II 
Astrophisilta! megligye!ese/v 0-.§guldn 1883. 
- ldbra. 
JfiJdrogen 
fUzssiopefae 
3.dbra. 
c F Jv 
175 
185 
J 1 
10 20 
7a'bra. 
·ab Au 8• g 19 
4abra. 
•9 Sopt. 8 18 
110 
16 
160 
ISO 
M 
JI r 
165 
ICO 
15 
ISO 
'"° 76 
T ;· 
:il:I + 
70 So eo 
+ 
10 I& 20 
Konkoly. 
5.abra. 
-
... 
+ 
-'-'-
i 
,, 
"' 
i:i 
60 "~ 46 40 35 ao u io 16 10 
.:x ·y Androm„ .... o p ·« ftersei„„ .. + '(=~Arief/8„ .. . „• 
ß. abra. 
t. .L ~ + • 
ri_ 'litr .::.: 
. 1;+ 
r :t rt 1t-11 :t · il 1± 1l . 11tt 
~i; ao Au9. 't 9 ,„ 24 29 Sept. a 8 
r Cassiop 
, 
M. T Ak fl'l a mall!. tuo'. kifre!Jo'/ 188J. Xlf. II sz. 

Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztav. Emlekbeszt\d Nagy Karoly r. tag felet~ .10 kr. -
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - III. Dr. 
Ho i t s y Pa!. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szamtabläval.) 
30 kr. - IV. H u n y ad y Jenö. A ki'.1pszeleten fekvö hat pont felteteli egyen· 
Jetenek különbözö alakjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) 10 kr. - V. H u n y ad y Jenö. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Grube r Lajos. 2417 Cassiopeiae kettl.ls csillag 
mozgasär61. 10 kr - VII. Martin Lajos. - A valtoztatasi hanylat a!kalma-
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. K o nk o 1 y 
Mi k 16 s. A t!Jljes holdfogyatkozas 1877. februar 27-en es az 1877. (Borelli) I. 
szamu üstökös szinkepenek megfigyelese a z 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
K 0 nko1 y Mikl6s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (harom 
keptablaval.) 40 kr. - X. K o n k o 1 y Mikl6s. 160 all6 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai csillagdan 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen. I. resz. 1871-1878. Ara 20 kr. - II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hullo csil. 
lagok megfigyelese a magyar koro!?a területen. II. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Ustökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
Grub e r L aj o s es Kur 1 ä n der I g n a c z kir. observatorok. 10 kr. - IV. 
Sc h e n z 1 Guiclo. Lehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyarorszag del-
keleti reszeben. 20 kr. - V. G i··u·b t;i ·r Lajos. A november-havi hu116csilla-
gokr61 20 kt" - VI. K o n k o Xy)~tikiQsi';iip.116 csillagok megfigyelese a magyar 
korona területen 1877-ik ev.o~:/'„ III. ·~Ren.:. ira 20 kr. - VII. K,o n k o l y 
M i k 1 6 s. A napfoltok es ,':fi napf1>l.ületenek.. kinezese 1877-ben . .Ara 20 kr. 
- VIII. K o n k o 1 y Mi k 1 &·if. Metem· atvonula.sa a nap el5tt. Megfigveltetett az 
6-gyallai csillagdan 1878. ma~~§. 6;~~~ '.1.(} k~< :::.:.'f · 
.. . ~~~~~~-}(' köt~t. 
I. K o n k o 1 y Miklös. Mir~'feiü'ißtenek megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy ·tabläval. 10 kr. - II. K o n k o 1 y Mi k 16 s . 
.A.116 csillagok szinkepenek mappirozasa. 10 kr. - III. K o n k o 1 y Mi k 1? s. 
Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1878-ban. IV. resz. Ara 
10 kr. - IV. K o 11ko1 y Mi k 16 s. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 
6-gyallai csillagclan. 1 O kr. - VI. H u n y ad y Je 11 ö. A Möbius-fäle kriteri-
umokr61 a kupszeletek elm6leteben 1 O kr. - VII. K o n k o 1 y Mi k, 1 6 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil!agvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k Las z 16. Az instrumentalis fänyhajlas szerepe egy Venus-atvonulas photo-
grapbiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek 
ömill6 fenle vetitesben. (Ket tablaval.) 1 O kr. - X. Dr. K o n e k Sand o r. Em-
Jekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6· 
csillagok megfigyeiese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezet.ve a magyar korona 
teri.'tleten tett megfigyelesekböl 1871-1878 vegeig 20 kr. - XIII. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s. N apfoltok megfigyelese az 6-gyal1ai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) 30 kr. - XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jnpiter es Mars 
physikajahoz. 1879. (Harom täbla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t b y M 6 r. A feny 
törese es visszaverese homogen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dsze-
renek altalanositasaval es bövitesevel. (Szßkf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y M 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. - XVll. S z i 1 y K a 1 man. A telitett göz 
nyomasanak törvenyeröl. 1 o kr. - XVIII. H u n y ad y Jen ö. Masodfoku görMk 
es felületek meghatarozasar61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
cleterminansokr61, melyek elemei acljungalt renclszerek elemeibol vannak com-
ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az alland6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y .Jen o. Tetelek a componalt determinan-
soknak egy különös nemeröl.10 kr. - XXII. K ll n i g Gy u 1 a. A raczionälis 
függvenyek al t.alauos elmeletehez. 1 o kr. - XXIII. S i 1 b e r s t e i n S a 1 am o n. 
Vonalgeometriai tanulrrianyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner-
fäle kriteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 O kr. - XXV-. H u n y ad y Jen ö. 
A. pontokb61 vagy erintükböl es a conjugalt harom3zügllül meghatarozott kupszelet 
nemenek e!dönte8erc szolgaJ(> kriteriumok. 1 o kr. 
Nyolczadik köiet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-g-yallai csillagvizsga!6n 1880-ban. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. Egy tabla rajzzal. - II. szam Adatok Jupiter phisika-
jahoz az 1880-ik evböl. Egy függelekkel. K o n k o 1 y :UI i k 16 s t 61 - III. szam. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Fa r k a s Gy u 1 a t 6 !. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ban, es 1382 napfolt micrometricus merese. K o n k o I y 
:II i k 16 s t 61. Ket tabla rajzzal.·-V. szam. Hull6csillagok megfigyelese 1880-ban a 
magyar korona területen. V-ik r(.sz. K o n k o 1 y ::11ik16 s t 61. - VI. szam Csil-
Jagaszati megfigye!esek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 !. 
- VII. szam 102 hull6csillag kisugarzasi pont, levezet.ve ;, 18 megfigyelesbfü, melyek 
a magyar korona területen 1879. es 1880-ban tetettek. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. 
- VIII. szam. Uj villamzar6 vagy nyit6keszülek normäl6ran, es a Jürgenssen-föle 
6raszerkezet. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 !. Egy keptablaval. - IX. szam. Adatok 
Jupiter forgasi elemeihez. Dr. K ob o 1 d Ar min t 6 J. - X. szam A Hamilton-
fele rendszP,rek es az elsürendi.i partialis differentiälegyenletek altalanos elmelete. 
Szekfoglal6 ertekezes. K ö n i g Gy u 1 a t 6 1. - XI. szam. A hadtudomany viszo-
nya a töhbi tudomanyokhoz. Kap 0 1 n a i p au er Ist Van t 61. Szekfoglalb 
ertekezes. - XII. szam. Egy negyedrenclü felületröl. H u n y a cl y Jen il t ü l. 
J{ilenczedik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megflgyelesP,k az 6gyallai csillt1gvizsgalfm. (Harorn 
t{1bhival.) K o n k o 1 y l\f i k 1 6 s t 61. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 föld-
rajzi szelessege. Dr. J, a k i t s Fe r e n c z t ü l. - III. sz{1m. A herenyi astrophi-
sikai observatorium leirasa, es az abhan tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) 
Go t h ~. r d Jen ö t öl. - IV. szam. Napfoltok es a nap feliiletenek megfigyelese 
1881-ben. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - V. szam. Csillagaszati mcgfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgi't16n. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 l. - VI. sz:\,m. Hull6csillagok 
megfigyelese 1881-ben. K o n k o 1 y J\I i k 16 s t 61. - VII. szam. ,\.datok Jupiter 
eg J\Iars physikajahoz, az 1881. evi megfigyelesekbül. (III. resz. Harom tablaval.) 
K o n k o l y ::.II i k 1 {J s t 6 l. - VIII. szam Az i.istöküsök vegytani alkotasa. K o n-
k o l y J\Iikl6st61.-IX. szam. Az 1871-1880. evekben, ll.fagyarorszagba11 
megfigyelt hull6csillagok palyaelemei. K ö v es 1 i g et h y Ra t1 6 t {J 1. - X. 
szam. Nehany determinans-egyenletrl)l. II u n y a cl y Je n iJ t ü 1. - XI. szam. 
Perspectiv helyzeti'.l alakzatokr61. Dr. K 1 u g Li p 6 t t (> l. - XII. szam . .dz ellwj-
lott föny intenzitasanak vizsgalata. (A math. es termeszettudom>myi allaml6 
bizottsag sP,gelyezesevel kesziUt dolgozat. Tizenket abraval a szöveg közütt..) Dr. 
Fr ö h 1 i c h I z o r t 6 1. - XIII. ~zam. Az algebrai egyenletek elmeletehez. 
König Gyulät61. 
Budapest, 188·.1. Az Athen a e um r. tar.c;. könyvuyom<lAjn. 
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